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0.INTRODUCCION 
0.1 PRESENTACION 
Uno de los servicios más importantes del Banco Caja Agraria es el Crédito de 
Fomento, el cual es la razón de ser de la entidad en el sector productivo del país. 
Conocer y manejar por parte de la Caja Agraria los factores adversos a los que 
debe someterse el productor del campo con el fin de generar menos índices de 
Riesgos en la recuperación de los créditos originalmente otorgados al sector 
agropecuario. 
Buena parte de esos factores adversos son incontrolables, caso que anula la 
aplicabilidad del principio tradicional de los negocios que habla de la utilidad 
proporcional al riesgo, es decir, a mayor riesgo, mayores ganancias motivo por el 
cual se requiere de un tratamiento especial para los pequeños productores. 
Lo anterior supone un profundo conocimiento del medio local del manejo de 
Proyectos Agrícolas debido a que en la globalización del comercio la lucha por los 
mercados no es únicamente entre los productores exportadores si no que esta toca 
también a quienes montan proyectos de producción para atender la demanda 
nacional. 
"Por falta de herramientas claras para la elaboración de proyectos, el 10 por 
ciento de los programas nuevos fracasan durante los dos primeros años de 
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operaciones. Por eso los bancos clasifican a los Créditos del agro en el 
nivel de alto riesgo ".1 
Ante este panorama, son muchos los proyectos que pasan a engrosar la lista de 
intentos fallidos de agricultores que quieren crear empresas. 
Identificar las principales Causas de "la mortandad" de Proyectos Agropecuarios es 
una tarea a emprender a través del manejo de variables tales como la desviación 
del crédito (sujeta al desvío total o parcial de los recursos del Crédito), el clima 
(produce una situación económica crítica por la ocurrencia de fenómenos 
meteorológicos, catástrofes naturales o sanitarias, que afectan el desarrollo de las 
actividades agropecuarias), impacto ambiental (extinción de la productividad del 
suelo y de especies nativas por el manejo inadecuado de agroquímicos), 
mercadeo (posicionamiento del producto en los mercados internos y externo), 
orden público (patentizada en el crecimiento del fenómeno subversivo), precio 
(efecto de la apertura económica y la liberación de los mercados), costos de 
producción unidad familiar (porción del Recurso Crediticio destinada al consumo 
familiar). 
Las variables anteriormente descrita sumerge en crisis a los productores del sector 
agropecuario (afianzamiento de la cultura del no pago) y pone en riesgo a la 
entidad crediticia por cuanto involucra la cartera de crédito que es el activo más 
importante que éste posee. 
Lo anterior posibilita un estudio profundo de la real inversión de los créditos de 
fomento otorgados por Caja Agraria a pequeños productores en el municipio de 
Ciénaga, Departamento del Magdalena (1994-1997). 
TOVAR, MARTINEZ Edemer. Como llegar a ser un Agricultor competitivo en; El Tiempo, 
Bogotá (3) Agosto 1996; p. 8c, c.2 
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Como área de estudio se ha tomado la sucursal de Ciénaga por ser una de las 
más grandes del Departamento del Magdalena y por ejercer la actividad crediticia 
de fomento a lo largo y ancho de los corregimientos y veredas de Riofrío, 
Guacamayal, Orihueca, Sevilla, Sevillano, Tucurinca, San Pedro de la Sierra, 
Carela, Santa Rosalía, Palmor, La Gran Vía y el Municipio de Pueblo Viejo. 
La connotación del estudio será muy benéfica para el programa de economía, la 
entidad crediticia (Caja Agraria), la Asociación Bancaria y la Universidad misma por 
cuanto arroja elementos integrales que posibilitan la búsqueda de soluciones a los 
problemas sociales y económicos de la Región y el país. 
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0.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
Para acceder a un crédito de fomento agropecuario en la Caja de Crédito Agrario 
Industrial y Minero del Municipio de Ciénaga se tiene que pasar por unas fases 
consideradas fundamentales. El proceso empieza por la solicitud de acceso al 
crédito por parte del pequeño productor, cumplida la tramitología el productor es 
sometido a una visita previa por un técnico asignado por la institución financiera 
con el fin de evaluar el estado de inversión real actual, una vez cumplida esta 
etapa el productor es asesorado sobre la línea o rubro a invertir procediendo al 
montaje de un proyecto productivo sujeto a una financiación. 
Después de definida la garantía, se hace una evaluación técnica, económica y 
financiera para proceder a la respectiva aprobación del crédito, la cual se hace 
bajo la base de la rentabilidad y productividad del proyecto productivo. 
Cumplida las etapas anteriores y puesto en ejecución el proyecto productivo se 
espera en obtener unos resultados que sean benéficos tanto para el productor 
como para la entidad, pero el panorama oscurece cuando el usuario tiene 
que cumplir con el compromiso de la deuda; éste nunca tiene recursos frescos 
para cancelar, sumergiéndose periodos tras periodos, en una deuda difícil de 
saldar ocasionando un continuo incremento en los índices de cartera morosa para 
el Banco Caja Agraria. 
Lo anterior obliga a la entidad a adoptar medidas gubernamentales tendientes a la 
refinanciación de la deuda parando los cobros judiciales y muchas veces 
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condonando partes de los intereses, medida que no beneficia a la caja de crédito 
ni al pequeño productor, debido a que la refinanciación arroja un nuevo pagaré que 
conlleva a una deuda incrementada y que sumerge al usuario en un estado de 
crisis, ya que al no poder cumplir con la obligación anterior mucho menos podrá 
cumplir con el nuevo compromiso. El instrumento de la refinanciación esta siendo 
mal enfocado por parte de los funcionarios dado que finalmente lo que se ejecuta 
es una reestructuración, más no una refinanciación. 
Ante el afianzamiento de la cultura de no pago la entidad crediticia ha optado por 
exigir excesivas garantías a sus usuarios para poder otorgar nuevos créditos. 
Medidas que hacen que los pequeños productores enfrenten serías dificultades 
para ofrecer dichas garantías por las condiciones económicas que lo caracterizan. 
La dinámica muestra que siempre se ha utilizado como mecanismo de solución al 
incremento de cartera, la refinanciación de créditos sin entrar a mirar el estado real 
de la inversión, los factores que impiden su desarrollo y la real viabilidad de los 
proyectos presentados por los usuarios en aras de detectar las posibles fallas e 
inyectar recursos frescos que generen un mayor volumen de ingresos y que le 
permita al productor cumplir con el compromiso de la nueva deuda adquirida. 
0.3 ANTECEDENTES 
Antes de 1994 las políticas crediticias en Colombia se enmarcaron dentro de dos 
concepciones las cuales partió en dos la historia del sector Agropecuario. 
La primera concepción, antes de los 90 buscó canalizar el crédito de fomento hacia 
ciertos sectores económicos estimados como prioritarios, canalizándose todas 
estas políticas en los famosos Fondos Financieros Agropecuarios (F.F.A.). En los 
años 70 el objetivo era capitalizar el sector, posteriormente se implementaron 
medidas como el subsidido a las tasas de interés, mantener intermediarios 
financieros con líneas al agro, y prestación de asistencia técnica. El modelo 
económico se caracterizó por su esquema proteccionista con la intervención del 
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Estado, el cual no pudo consolidar el sector financiero hacia el campo debido a 
factores como la violencia, inestabilidad en la producción, problemas 
climatológicos, etc., recayendo solamente el peso del fomento en tres entidades 
tales como: Caja Agraria, Banco Ganadero y Banco Cafetero. 
La globalización e internacionalización de la Economía soportado en el desmonte 
de subsidios de fondos Financieros de entidades Crediticias que no hicieron 
competitivos a nuestros productos con el resto del mundo, generando como 
consecuencia al La segunda concepción parte de los 90 con su esquema 
centralizado en la quiebra del sector agropecuario y originándose la peor crisis 
financiera de la Caja Agraria entre el 92 y 93, lo que la tuvo a punto del cierre, y 
hasta el momento se ha implementado como mecanismo de solución al incremento 
de la cartera, las reestructuraciones de créditos como son el acuerdo 886 del 92, 
Ley 34 del 93, sur del Tolima -Acuerdo 829- plan choque, Ley 101, acta del Huila, 
alivio Cafetero y Acta del Huila II ; sin mirar el estado real de la inversión, los 
factores que impiden su desarrollo y la real viabilidad de los proyectos presentados 
por los usuarios. Solamente se tiene conocimiento de creer que los Problemas 
climáticos, la cultura del no pago, y mirar la Caja como beneficencia son los 
elementos que la han llevado a su estado actual. 
Hasta el 96 la Caja asumía todo el rol crediticio dejado para el 97 en adelante, el 
convenio con Agrocrédito para que se empiece a generar utilidades y no pérdidas, 
a través de las verdaderas revisiones técnicas operativas de los proyectos 
presentados por los usuarios. 
Es de anotar que frente a esta investigación se carece de literatura y de estudios 
tendientes a mirar la real inversión de los créditos de fomento agropecuario en el 
municipio de Ciénaga. 
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0.4 MARCO TEORICO 
Para el financiamiento de pequeños productores, pescadores artesanales y 
acuicultores, la Caja Agraria debe cumplir con las exigencias en materias político-
económica. Por un lado, tiene que cumplir con las exigencias que hace la 
Superintendencia Bancaria, y por otro, debe satisfacer las expectativas del 
gobierno en materia de política social; esta situación le crea a la Caja un conflicto 
de intereses por cuanto al otorgar créditos al sector agropecuario implica riesgos 
que no están contemplados por el gobierno y que afectan los estados financieros 
de la Entidad ya que involucran la cartera de crédito que es el activo más 
importante de cualquier Entidad Financiera. 
Más de quinientas (500) oficinas a lo largo y ancho del país no producen 
utilidades económicas, pero si generan unas grandes utilidades sociales"2  
En los últimos cinco (5) años los usuarios de la entidad crediticia amparados en 
que el mito de que las personas de escasos recursos no pagan sus deudas han 
realizados múltiples protestas y amenazas de paro teniendo como petición central 
la condonación de intereses y el perdón de deudas atrasadas para poner fin a lo 
anterior el Gobierno siempre responde con paños de agua tibia prometiendo la 
refinanciación de la cartera vencida y el freno a los cobros judiciales. 
"Se suspenderán los procesos judiciales contra los productores 
agropecuarios, se refinanciara la cartera vencida y no desaparecerá ni una 
oficina de la Caja Agraria' 3  
2 
 Capitalización de la Caja Agraria, anuncia Samper. En El Espectador. Bogotá (5 de junio. 
1995) P.5A. 
3 
 Para beneficiar campesinos más pobres cesaran los procesos judiciales en la Caja. En: 
Actualidad Económica, El Tiempo. Bogotá (28 de abril, 1996) P 7C 
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El problema esta en el valor comercial del bien hipotecado debido a que si resulta 
inferior el monto del nuevo crédito, la Entidad exige el aumento de la garantía con 
otros bienes. 
"Los agricultores que se acojan al convenio de re financiación y normalicen 
sus obligaciones con la entidad crediticia podrán acceder a nuevos créditos 
"siempre y cuando tengan garantís reales, u obtengan el certificado del 
Fondo Agropecuario de Garantías, combinado con la prenda de garantía y de 
muestre capacidad de pago oportuno. "4 
Expuestas las condiciones anteriores los campesinos aseguran que es muy difícil 
acceder a nuevos recursos de financiación y debido a que lo difícil de la situación 
no tiene plata ni siquiera para cumplir con la refinanciación. 
En términos generales el estudio y financiación del crédito agropecuario en 
Colombia, esta referenciados en Leyes y Decretos que regulan y normalizan las 
relaciones institucionales y también operativas de los créditos en general. .La 
existencia de esa normatividad debe responder a un estado de derecho el cual 
crea el marco legal para normalizar las practicas permitidas entre los miembros de 
la sociedad y en la formación del aparato productivo económico. 
En Colombia la financiación del sector agropecuario ha paso por tres etapas que 
podríamos resumir en: 
a- La primera etapa. Va desde 1926 hasta 1959, es decir, desde la Ley 25 que 
dio origen a el Banco de la República, hasta el decreto 166 de 1957 que obligó a 
los bancos comerciales a destinar una parte de sus depósitos al sector 
agropecuario y se crea una vigilancia especial. 
. Bogotá (21 de Enero, 1995) P 1B - C2." Revive la propuesta agropecuaria en el Huila. En: 
Tierras y Ganado, El Tiempo 
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La segunda etapa. Va desde 1959 hasta 1973, es decir, desde la Ley 26 que 
estableció la inversión forzosa de los Bancos en tin 15% y que también reguló 
las actividades del Banco Ganadero y de los Fondos Ganaderos, hasta la Ley 
5a. que creó el Fondo Financiero Agropecuario. 
La tercera etapa. Va desde 1973 hasta 1990 - 93 durante este período surge la 
ley 21 sobre líneas de comercialización, Bonos de Prenda y el Fondo de 
Garantías. La Ley Agraria de 1993 se constituye en una herramienta importante 
para el desarrollo del sector, como también los posibles Seguros de Cosecha. 
Todos estos elementos se involucran en una fase de la política agropecuaria en 
el país que en la actualidad se mantiene, como es la Apertura Económica. 
A pesar de manejar todo un contexto institucional del crédito de fomento al sector 
agropecuario hay fallas en la estructura del estado como en sus planes 
económicos que no involucran el fondo del problema del pequeño productor con 
relación a su producción y participación en el mercado interno, sino que se concibe 
como un agente o sujeto de crédito sobre el cual se aplica una tasa de interés 
bancaria siempre que exista la garantía de reintegro del capital. Con esta forma 
sesgada del crédito se afianza aún más el sector Terrateniente y los que están en 
capacidad de invertir tecnología como lo es la Burguesía Agraria. 
Si todas las instituciones que rodean el crédito y en especial la del pequeño 
productor se perfilarán a un estudio con miras a la productividad del sector 
agropecuario, como también unir a la par el desarrollo de la industria con el campo 
siendo este último elemento fundamental para el primero, se tendría en cuenta 
ciertos postulados que han sido excluyentes de la realidad nacional tales como: 
1.Convertir la fase de comercialización de los productos agrícolas en los pequeños 
productores en Colectiva, lo que permite garantizar un mercado y unos 
precios 
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2.Mecanismos a largo plazo que permitan convertir la economía campesina 
individual a la constitución de cooperativas agrícolas encargadas de todas las 
faces productivas tales como producir, distribuir y comercializar tales productos. 
Estas pautas son elementos que nos permiten enfrentar todos los factores 
predominantes en nuestra economía campesina como lo es la Violencia, el 
mercado, costos de manutención y otros más detalladas anteriormente 
0. 5 JUSTIFICACIÓN 
Las verdaderas intenciones del Gobierno. Ante la grave crisis de la caja de crédito 
agrario del municipio de Ciénaga siempre ha sido la de capitalizarla, con ello se 
entra en el juego de la reestructuración frenando los cobros judiciales, condonando 
intereses y otorgando nuevos plazos de amortización hecho este, que contribuye a 
generar un problema de nunca acabar porque en el mencionado instrumento nace 
un pagaré que cobija una deuda incrementada, la cual con el tiempo vuelve a caer 
en el incumplimiento gracias a los elementos como el hábito o la cultura de la 
espera de una nueva ley que el condene la deuda; esta es la dinámica que 
muestran todos los acuerdos de reestructuración implementados desde 1992 hasta 
la fecha. 
En la actualidad ante la incertidumbre de otorgar nuevos créditos bajo la sentencia 
del incumplimiento por parte de los usuarios ha llevado a la institución a firmar 
convenios con la Asociación Bancaria con el fin de conseguir un apoyo técnico-
operativo para la colocación de recursos de fomentos agropecuarios. Ante esto, el 
estudio tiene su real significación puesto lo comprometido con esta investigación 
hacen parte de la dependencia que lidera el proceso como es el Departamento de 
Agrocrédito. 
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El estudio se justifica porque se hace necesario identificar a fondo el verdadero 
fenómeno que lleva al usuario (Pequeño Productor) en este caso, a incumplir con 
el compromiso de la deuda sabiendo que se ha financiado un proyecto productivo 
con fines de incrementar la productividad y c,ompetitividad del sector agropecuario. 
La investigación arrojará elementos integrales que pueden ser de suma 
importancia para el programa de economía, Caja Agraria, Asociación Bancaria y la 
Universidad del Magdalena ya que se demuestra aún más la necesidad de 
vincularse a través de convenios y así realizar investigaciones proyectadas a la 




Identificar el grado real de la inversión de los créditos de fomento otorgados por la 
Caja de Crédito Agrario Industrial y minero a pequeños productores en el Municipio 
de Ciénaga. 
0.6.2 ESPECIFICOS 
Efectuar un estudio de la información recolectada en los formatos de controles 
de inversión. 
Evaluar la información a fin de describir el estado real de la inversión a partir de 
la entrega del crédito del fomento. 
Señalar cuales son los verdaderos factores que inciden positiva o 
negativamente en la inversión de los créditos de pequeños productores. 
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Analizar cada uno de los factores que inciden en el estado de la inversión con el 
fin de formular recomendaciones que den origen a futuras políticas de fomento. 
0.7 HIPOTESIS 
0.7.1 HIPOTESIS CENTRAL 
El manejo de políticas macroeconómicas por parte del gobierno para el sector 
agropecuario como lo es la apertura económica y su incidencia en los costos de 
producción y en la rentabilidad de los proyectos productivos, junto con los factores 
climáticos y de orden social (desplazados), han llevado al incumplimiento parcial o 
total de las inversiones financiadas por la Caja Agraria a pequeños productores en 
el Municipio de Ciénaga, lo cual se refleja en el alto índice de cartera morosa. 
0.7.2 GRAFICACION DE LA HIPOTESIS 
Desviación del Crédito 
Precio 
Mercado 
Violencia Estado de la Incumplimiento 







0.8 DISEÑO METODOLOGICO 
Para estudiar la real inversión de los créditos de fomento otorgados por Caja 
Agraria al Pequeño Productor en el municipio de Ciénaga, se debe establecer una 
base de datos que consulte el volumen de usuarios, líneas de inversión que han 
sido financiadas, recursos del crédito, cultivos financiados, proyectos viables, y el 
capital dirigido al sector en conjunto con algunos registros estadísticos financieros 
del contexto nacional, departamental y municipal de la entidad. Los elementos 
anteriores junto con las visitas de campo o controles de inversión, nos permitirá 
tener una veraz y real información del estado de la inversión actual. 
El estudio se realizará en el municipio de Ciénaga Departamento del Magdalena, 
siendo de naturaleza cualitativa, mediante un análisis explicativo que relacione los 
proyectos financiados y su estado real de las inversiones. 
0.8.1 SELECCION Y MEDICION DE LAS VARIABLES DE ANALISIS 
En el presente trabajo de acuerdo con su naturaleza y teniendo en cuenta los 
objetivos, se determinarán una serie de variables que de una u otra forma tienen 
relevancia dentro de la investigación. 
De esta manera se ha determinado su clasificación en variables dependientes e 
independientes y sus respectivos indicadores. 
0.8.1.1 Variables Independientes: se han precisado como variables los 
siguientes: 
Desviación del crédito 








0.8.1.2 Variables Dependientes: 
Real Inversión 
0.8.1.3 Operacionalidad de las Variables: El estudio relativo de las variables 




INDICADORES CUANTIFICADOR FUENTE 
Real Inversión 
INDEPENDIENTES 
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0.8.2 DETERMINACION DEL UNIVERSO GEOGRAFICO TEMPORAL 
Para la realización del estudio se tomará información correspondiente al período 
comprendido entre 1994-1995. 
El marco geográfico está conformado por áreas que abarcan la sucursal Caja 
Agraria Ciénaga. El espacio geográfico que integra esta sucursal esta 
comprendido por veredas y corregimientos como son: Guacamayal, Orihueca, Río 
Frío, Sevillano, La Gran Vía, San Pedro de la Sierra, Sevilla, Tucurinca, La Carela, 
Santa Rosalía, Palmor y el Municipio de Pueblo Viejo. 
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La sucursal Ciénaga esta limitada por el norte con Santa Marta (D.T.C.H.), al sur 
con Aracataca y el Retén, y al oriente con Santa Marta y Aracataca y al occidente 
con el Mar Caribe. El relieve esta caracterizado por tierras planas y bajas al sur, 
en el sector oriental las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta; una 
región cenagosa formada por la Ciénaga Grande de Santa Marta hacia el 
occidente. Su clima por su topografía es cálido, medio, frío y páramo. La 
hidrografía esta conformado por el río Tucurinca que lo separa de Aracataca, Río 
Frío, Sevilla y Córdoba; las quebradas de: Guayabo, Saldo, Tigre, Aguja, Cruz, 
Mateos, Mamorongo, Orihueca y Roncador. 
Su economía esta basada en la agricultura (banana, plátano, café, maíz, sorgo, 
melón ,ají, tomate y frutales), pesca (ciénaga, río y mar) y ganadería (vacunos, 
porcinos, avícolas, mular, asnal y ovicaprino). 
Las temperaturas oscilan entre 25.6 y 30.6 °C en la cual influye la Sierra Nevada 
de Santa Marta y las brisas del mar. 
El tiempo de duración que se estima para la relación de la fase que comprende la 
investigación es de dieciocho (18) meses. Período determinado para la revisión 
bibliográfica, recolección de datos, procesamiento de la información, redacción, 
análisis, presentación y evaluación correspondiente. El estudio se iniciará en el 
mes de enero de 1997 hasta de julio de 1998. 
0.8.3 FORMAS DE OBSERVAR LA POBLACION 
En el estudio se hará una observación directa a los usuarios (pequeños 
productores) de la Caja de Crédito Agraria de Ciénaga seleccionado en la muestra 
y se aplicarán técnicas de encuestas (control de inversión) y entrevista para 
obtener datos básicos que nos muestre el estado real de la inversión, para poder 
sacar conclusiones sobre los posibles resultados de los objetivos propuestos. 
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La población en estudio para la investigación estará conformada por los usuarios 
(pequeños productores), financiados con recursos ordinarios y sustititutivos en la 
Caja de Crédito Agrario del Municipio de Ciénaga. La muestra se escogerá por el 
método aleatorio simple (M. A. S.), en el cual cada elemento de la población tiene 
igual oportunidad de ser incluida en la muestra. 
El total de la población en estudio es de 282 usuarios, la proporción muestral es de 
56% para una muestra de 159 encuestas, determinándose de esta manera la 
homogeneidad que presenta dicha población. 
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1. ASPECTOS GENERALES DEL CRÉDITO DE FOMENTO AGROPECUARIO 
EN LA CAJA AGRARIA 
1.1OBJETIVOS GENERALES Y POLÍTICA DE CRÉDITO 
La caja Agraria tiene como objetivo fundamental otorgar créditos para inversiones 
agrícolas, ganaderas, industriales y mineras destinadas a la producción de 
alimentos, así como realizar todas las operaciones tendientes al fomento y 
desarrollo de la agricultura, la ganadería, la industria y la mineria en sus aspectos 
de producción, distribución, conservación, consumo y exportación, desarrollar 
planes de vivienda rural y contribuir directa e indirectamente al conocimiento, 
aprovechamiento y conservación de las riquezas naturales, cuidando siempre que 
la irrigación del crédito esté en concordancia con las políticas gubernamentales 
para el sector. 
En desarrollo de ésta política, la Caja cuenta con sus correspondientes 
mecanísmos para identificar por tipos de inversión y por su patrimonio, a los 
beneficiarios, las garantías, los plazos, los intereses y los sistemas de amortización 
según el usuario y según las inversiones que proyecte a realzar. 
1.1.1 Beneficiarios del crédito 
Para la Caja Agraria y de acuerdo a las condiciones establecidas por el sistema 
nacional de Crédito Agropecuario —SNCA- serán beneficiarios del crédito de 
fomento agropecuario, las personas naturales o jurídicas domiciliadas en el pais 
que desarrollen actividades en las distintas fases del proceso de producción y/o 
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comercialización de bienes originados directamente o en forma complementaria, 
en la explotación de actividades Agropecuarias piscícolas, avícolas, forestales y de 
acuicultura. 
En general todas las personas incluidas cooperativas, asociaciones de 
producctores, fondos ganaderos, e Instituto de Mercadeo Agropecuario IDEMA, las 
empresas de servicios (que desarrollen proyectos que tengan como objetivo dar 
apoyo a la producción agropecuaria), y las industrias procesadoras y 
comercializadoras Agropecuarias tanto públicas como privadas pueden acceder al 
crédito de Fomento Agropecuario. 
Como requerimiento, la Entidad Crediticia considera que el solicitante de un 
préstamo debe poseer y demostrar moralidad comercial, solvencia patrimonial, 
capacidad de pago, administrativa o de trabajo, garantías adecuadas y que 
presente proyectos concretos de inversión que influya en el Fomento de la 
Producción Agropecuaria. 
Para el efecto del otorgamiento de un crédito, la entidad crediticia tiene clasificados 
a los usuarios en dos grandes grupos a saber. 
a. PEQUEÑOS PRODUCTORES 
Bajo las condiciones establecidas en el decreto 312 de 1.991 del Ministerio de 
Agricultura y complementando con la resolución VC0001 del 12 de Febrero de 
1.997, de la Comisión de Crédito Agropecuario se considera pequeño productor 
aquellas personas cuyos activos totales para 1.997 incluidos los del conyugue, 
según balance comercial aceptado por la Entidad con un antigüedad no superior a 
noventa (90) días a la solicitud el crédito, no superen ($20.800.000. Cifra que se 
reajusta anualmente de acuerdo al índice de inflación emitido por el DANES). 
Para el caso de los usuarios de Reforma Agraria el precio de la tierra no será 
computable dentro de estos activos totales. 
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Que no menos de las dos terceras partes de sus ingresos provengan de la 
actividad agropecuaria o que tengan por lo menos el 75 % de sus activos 
invertidos en el sector Agropecuario según balance. También serán considerados 
como pequeños productores las empresas comunitarias, la asociaciones de 
usuarios de Reforma Agraria, la Dirección del plan de Rehabilitación y del 
programa DRI u otras modalides de Asociación o Integración de Productores 
siempre y cuando todos clasifiquen individualmente como pequeños productores. 
b. OTROS USUARIOS 
Son todos aquellos que no clasifican en la categoría anterior como los medianos y 
grandes productores. 
1.1.2 Requisitos para la obtención de un crédito 
Los créditos cuya documentación no se ajusten a los requerimientos ya anotados, 
no serán objeto de redescuento. Por tal motivo la documentación exigida por la 
entidad es la siguiente: 
Reporte cifín 
Fotocopia de la cédula 
Escritura de propiedad, certificado de colono, contrato de arrendamiento u otra 
clase de documento que acredite la tenencia de la tierra 
Copia de la declaración de renta o certificado de no declarante. 
‹. Balance comercial actualizado 
Breve descripción de la actividad económica e ingresos 
En caso de constitución de hipoteca para respaldar el crédito se requiere 
además: 
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Certificado de Libertad y Tradición (con una antigüedad no superior a 30 días 
de expedido.) 
Copias de las escrituras que cite el certificado de libertad y tradición. 
Estudio jurídico favorable sobre la libertad y tradición del bien ofrecido en 
garantía 
Avalúo comercial del predio 
Planificación de crédito FINAGRO (Formato PC o proyecto de factibilidad). 
Concepto de viabilidad técnica de proyectos de inversión 
1.1.3 Garantías 
La garantía es considerada como una opción de fuente de pago cuando existe 
incumplimiento de las obligaciones contraídas. Por ello, la entidad amparada en el 
decreto 2360/93 las ha clasificado así. 
Garantía admisible 
Garantía no admisible 
1.1.3.1 Garantía admisible 
Se presenta cuendose da un bien inmueble para constituir una hipoteca a favor de 
la entidad, pero para ello se requiere de los siguientes criterios: 
Que el bien ofrecido cumpla con el margen prestable de la garantía requerido 
por la entidad, según el avalúo que se ordene realizar. 
Que se trate de un bien o bienes de fácil comercialización. 
Que sea ofrecido por el propietario del bien 
Que no se vean riesgos que impliquen que el bien se desmejore mientras 
respalda la posible deuda. 
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Conceptodel abogado a tarifa o del Asesor Jurídico de la Gerencia Regional, 
sobre el estudio Jurídico del bien ofrecido como gaantía. 
Que el valor futuro del bien, deducida la depreciación comercial, mantenga 
como mínimo, el margen de cobertura de la garantía o como máximo prestable 
de la garantía establecido en la Caja. 
1.1.3.2 Garantía no admisible. 
Es considerada no admisible cuando la garantía ofrecida por la persona es 
deficiente, por tal motivo, la entidad exige la firma del deudor y la de un codeudor 
solidario que esté a satisfacción de la misma. 
1.14 Plazos y periodo de Gracia 
Salvo en aquellas actividades de capital de trabajo en las cuales FINAGRO !la 
definido plazos únicos pagándose el crédito al vencimiento del plazo. La forma de 
pago de los créditos se pueden pactar libremente entre el beneficiario del crédito y 
la entidad, guardando relación con el flujo de fondos del proyecto financiado; 
pudiendo contemplarse un periodo de gracia o periodo muerto, que es aquel en el 
cual no se paga capital, sino únicamente intereses; periodo éste que se fija 
teniendo en cuenta la fase improductiva de la actividad o proyecto que se están 
financiando; 
1.1.5 Interés 
Al establecer las condiciones financieras para los créditos de FINAGRO, las tasas 
de interés siempre tienen como punto de referencia para la liquidación y pago, el 
interés que se paga por los DTF. 
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Para los créditos otorgados para la Caja Agraria, la tasa variable DTF, que se 
utilizará será la calculada por el BANCO DE LA REPUBLICA, para la segunda 
semana del mes calendario anterior al de iniciación del respectivo periodo de 
causación de interés. La taza de interés de préstamo para pequeños productores 
será del DTF anual, en su modalidad de pago trimestre anticipado, adicionando en 
dos puntos porcentuales. 
1.1.5.1 Forma de pago de los intereses. 
Créditos con plazo hasta un año. El pago de los intereses se pactará para ser 
cancelados al vencimiento. 
Créditos para la línea de inversión deben pactarse por semestres vencidos o 
anualidades vencidas. 
1.1.6 Redescuento 
La Caja Agraria coloca los recursos del crédito mediante el sistema del 
redescuento ante FINAGRO. Es decir, por cada préstamo otorgado parte del 
dinero proviene de los recursos de FINAGRO, y parte proviene de los recursos 
propios de la entidad. 
Cuando la entidad inicialmente le presta a un cliente dinero para un proyecto que 
cumple con las normas de FINAGRO, puede solicitar ante éste ente que se le 
reintegre parte del dinero que prestó, presentándose una transacción entre Bancos 
la cual se denomina redescuento. 
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1.1.6.1 Tasa de redescuento 
La tasa de redescuento está definida por la resolución 77 de 1.990 de la Junta 
monetaria como el interés que la entidad crediticia debe pagar a FINAGRO por la 
suma redescontada. 
El interés o tasa de redescuento corresponde al DTF anual, en su modadidad de 
pago de trimestre anticipado, menos 4 puntos percentuales. 
La tasa DTF corresponde a la tasa del costo promedio de captación a través de 
Certificados de Dépositos a Términos, (DTF) esta tasa es indicada semanalmente 
por el Banco de la República de acuerdo con el movimiento del mercado financiero. 
1.1.6.2 Margen de redescuento 
Se define como el porcentaje o parte del crédito que la entidad crediticia solicita a 
FINAGRO en calidad de préstamo para atender el programa solicitado por su 
cliente. 
Actualmente, la resolución 77 de 1.990 de la Junta Monetaria estableció que el 
margen de redescuento será de un 80 % cuando se trate de líneas de inversión 
con un plazo mayor de dos años y el 70 % cuando se trate de líneas para capital 
de trabajo. 
1.1.7 Amortización 
La amortización de capital e intereses se pactará atendiendo las épocas de 
ingresos del deudor y la rentabilidad de la inversión financiada por periodos 
vencidos semestrales o anuales. 
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No será necesario pactar amortizaciones por cuotas iguales ni periódicas, pero las 
amortizaciones deberán necesariamente convenirse en fechas que coincidan con 
un vencimiento de intereses. 
1.2 SISTEMAS VIGENTES DE CRÉDITOS SEGÚN LOS DIFERENTES RUBROS 
DE INVERSIÓN 
Los sistemas vigentes de créditos agropecuarios se identifican con las líneas de 
créditos las cuales contemplan la actividad financiable, el plazo para cancelar la 
obligación, el valor financiable por unidad, el código que identifica la línea y el tope 
de financiación, estas condiciones se encuentran en el manual de crédito de 
FINAGRO, tal manual se modifica periódicamente mediante resoluciones 
provenientes de la comisión nacional de créditos agropecuarios. 
Para la financiación de proyectos agropecuarios se han establecidos dos grupos 
principales de líneas a saber Capital de trabajo e inversión. 
1.2.1 Linea para capital de trabajo. 
Es la que se destina a financiar los costos directos de proyectos de producción 
agrícola, pecuaria, pesquera., acuícola, forestal, avícola, apic,ola y de zoocría, a 




Servicios de apoyo 
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Se excluyen la financiación de gastos por arrendamiento de tierra financieros e 
impuestos, y en general los costos indirectos. 
Los créditos para capital se podrán otorgar hasta por los montos y plazos 
establecidos en el cuadro No. 1 del anexo A. 
En los rubros para los cuales se ha definido un crédito máximo del 80 % del costo 
del proyecto (CP), se podrá atender hasta el 100 % cuando se trate de pequeños 
productores. 
Las actividades financiables y las condicones específas de cada una de las líenas 
para capital de trabajo, se desglosan a continuación. 
1.2.1.1 Producción 
Comprende la financiación de los costos directos (preparación de suelo, siembra, 
fertilización, control de malezas, suminisstro de agua para riego y evacuación de 
sus excesos, control fitosanitario y recolección), de cultivos semestrales, 
producción de semillas y material vegetal, hortalizas y cultivos semestrales, 
producción de semillas y material vegetal, hortalizas y cultivos de ciclo corto. En el 
cuadro No. 1 del anexo A se presentan las financiaciones máxima por hectárea o 
unidad, así como los plazos establecidos. 
En la elaboración de solicitudes de créditos para capital de trabajo relacionadas 
con la producción de estos rubros, se deben tener én cuenta los siguientes 
criterios: 
:- Se financian exclusivamente áreas netas, es decir aquellas ocupadas por el 
cultivo, excluyendo superficies en obras y lagunas o vegetaciones naturales. 
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Solamente en créditos de pequeños productores se financian cultivos 
semestrales intercalados entre si, o con los de mediano y tardío rendimiento. 
El plazo único y máximo señalado para los créditos de producción: cultivos 
semestrales, Hortalizas, semillas y material vegetal y cultivo de ciclo corto, se 
cuenta a partir de la fecha de siembra. 
Ei crédito para producción de semilla y material vegetal se otorgará únicamente 
a usuarios debidamente autorizados por el ICA para tal efecto, o que tengan 
contrato de multiplicación con empresas igualmente autorizadas. 
1.2.1.2 Sostenimiento. 
Comprende la financiación de los costos directos para el sostenimiento de 
especies vegetales de mediano y tardío rendimiento, asociados a fertilización, 
asistencia técnica, control fitosanitario y de malezas, suministro de agua para riego 
y evacuación de sus excesos y recolección. Así mismo, comprenden los puestos 
directos asociados a la nutrición, asistencia técnica y control fitosanitario de 
especies pecuarias, acuícola y de zoocría, la retención de vientre bobinos y la 
compra de animales para la ceba o engorde. 
En el cuadro No. 2 del anexo A, se presentan las financiaciones máximas para el 
sostenimiento por hectárea o unidad. 
1.2.1.3 Comercialización 
Comprende la financiación para la adquisición de bienes nacionales de origen 
agropecuario por personas naturales o jurídicas que desarrollen actividades de 
transformación primaria y/o comercialización, así como la adquisición de insumos 
y los costos operativos directos en que se incurra para su transformación, y la 
financiación, de la cartera correspondiente a la actividad de comercialización. 
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Así mismo, se financian los anticipos que las empresas procesadoras y de 
comercialización agropecuarias otorguen a productores bajo contrato que los 
comprometa a proveer los bienes agropecuarios originados en sus explotaciones, 
el anticipo además de contemplar el capital de trabajo requerido por el productor 
para el desarrollo de su actividad, puede contemplar servicios tales como: 
Asesoría y asistencia técnica. También se financian los recursos requeridos para 
la comercialización de ganados en subasta, ferias y remates. En el cuadro No. 2 
del Anexo A. se presentan las financiaciones máximas, así como los plazos 
establecidos. 
1.2.1.4 Servicio de apoyo. 
Comprende la adquisición de materias primas, insumos e implementos requeridos 
para la prestación y ejecución directa de servicios y labores de apoyo a la actividad 
productiva agropecuaria y/o la generación de insumos y de bienes de capital para 
la misma, así como la financiación de la cartera derivada de la prestación de dicho 
servicio. En el cuadro No. 2 del anexo A se presentan las financiaciones máximas, 
así como los plazos establecidos. 
1.2.2 Líneas para el capital de inversión. 
Son las que se destinan a financiar proyectos de inversión, ensanches o 
modernización de la producción agrícola, pecuaria, pesquera, acuíc,ola, avícola, 
apícola, forestal y de zoocría a través de ocho líneas: 
Siembra 
Compra de animales 
Maquinaria y equipo 
Infraestructura 
Adecuación de tierras 
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‹. Comercialización 
Servicio de Apoyo 
Y otras actividades 
Se podrán financiar hasta el 80 % de los costos de los proyectos (CP), salvo en los 
casos de compra de animales, que se otorgan hasta por los montos máximos 
establecidos en el cuadro No. 3 del anexo A. Cuando se trata de Créditos a 
pequeños productores, se podrá financiar hasta el 100% de los costos totales del 
proyecto. 
1.2.2.1 Siembras. 
Se financia lo correspondiente a siembras, establecimiento y renovación de 
cultivos de mediano y tardío rendimiento, incluyendo el sostenimiento de bosques 
comerciales. En el cuadro No. 3 del anexo A, se presentan el listado de cultivos 
financiables. 
1.2.2.2 Compra de animales 
Comprende la adquisición de animales de labor, de reproductores y/o pie de cría 
de origen nacional o importado (Puros o comerciales), con destino a la explotación 
comercial y /o centros de reproducción. Ver cuadro 3 del anexo A. 
1.2.2.3 Maquinaria y Equipo 
Comprende la financiación para la adquisición de maquinaria y equipos nuevos, 
maquinarias y equipos usados importados cuya fabricación no sea mayor a cinco 
años y de maquinarias y equipos usados existente en el mercado nacional cuya 
fabricación no sea mayor de cinco años para su utilización en prácticas de 
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producción, recolección y/o beneficio a nivel predial. La adquisición de maquinaria 
y equipos usados existentes en el mercado nacional, se deberá realizar a través de 
distribuidores autorizados que garanticen su buen estado y correcto 
funcionamiento. Ver cuadro 3 del anexo A. 
1.2.2.4 Infraestructura. 
Comprende la financiación de la infraestructura requerida en proyectos para el 
almacenamiento, procesamiento, conservación y/o comercialización de bienes 
agropecuarias de origen nacional así como la dotación de maquinarias y equipos 
nuevos o usados necesarios en dichos procesos. Ver cuadro cuatro del anexo A. 
1.2.2.5 Adecuación de tierra 
Comprende la financiación de proyectos y actividades cuya finalidad sea mejorar 
las condiciones de producción de bienes agropecuarios, a través del mejoramiento 
de la condición física y química de los suelos y la dotación de sistemas de 
regadíos, avenamiento y control de inundaciones, así como la adecuación para el 
manejo del recurso hídrico en proyectos pecuarios acuícolas y de zoocría. 
Cuando se trate de proyectos de regadíos y/o drenajes, manejos del recurso 
hídrico electrificación, se podrán financiar las inversiones que a nivel extrapredial, 
sean demandadas para asegurar la plena operatibidad del respectivo sistema 
incluido la compra del terreno y el pago de servidumbres, para lo cual se debe 
protocolizar el hecho mediante escritura pública debidamente legalizada. Ver cuado 
4 del anexo A. 
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1.2.2.6 Comercialización 
Comprende la financiación de máquinas y equipos, así como las obras de 
infraestructura necesarias para los procesos de concentración, acopio, 
clasificación, secamiento, almacenamiento, preservación, envase, empaque, 
distribución y transformación primaria de productos agropecuarios y el transporte 
especializado de los mismos. En el cuadro No. 4 del anexo A se presenta la clase 
de obra y equipos financiables. 
1.2.2.7 Servicio de apoyo 
Comprende la financiación de la maquinaria, el equipo y las obras de 
infraestructuras destinadas a proyectos que tengan como objetivos prestar servicio 
de apoyo directo a la producción y/o comercialización agropecuaria. En el cuadro 
No. 4 del anexo A se presenta la clase de obras y equipos financiables. 
1.2.2.8 Otras actividades 
Comprende la financiación para la construcción y/o reproducción de viviendas 
campesina para pequeños productores, la compra de finca para profesionales y 
técnicos especializados del sector agropecuario, así como la preparación de 
estudios de factibilidad y asistencia técnica agropecuaria en el cuadro No. 4 del 
anexo A. se presenta la clase de actividades financiables. 
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2. PLANIFICACIÓN DE CRÉDITOS FINAGRO ( FORMATOS PC oto PROYECTO 
DE FACTIBILIDAD 
2.1 ETAPA PREVIA A LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO. 
Hacer proyecto de factibilidad no es simplemente una tramitología de papeles, 
de llenar los formatos establecidos por FINAGRO sino que consiste en tener 
conceptos integrales o de conjuntos, como tomar la información de campo, ver 
las necesidades de la proyección realizar y definir una actividad a planificar que 
sea viable y justificable en términos de las politicas y programas establecidos 
por el SNCA y FINAGRO. 
Lo anterior involucra consultar frecuentemente los manuales de créditos 
agropecuarios y las resoluciones de FINAGRO, las cuales, se constituyen en la 
herramienta de apoyo y utilidad práctica para definir la naturaleza de la actividad 
a emprender y proceder a enmarcarla dentro de la línea de capital de trabajo o 
inversión. 
La obtención de la información básica está ligada a la identificación del objetivo, 
elaboración del marco de referencia, realización de una visita previa y la 
confrontación del objetivo establecido con las posibilidades reales de ejecución 
del proyecto. 
En principio, se necesita establecer un diálogo con el ganadero o agricultor a fin 
de entender y asimilar las inquietudes del productor para enmarca el objetivo y 
armar un marco de referencia que conlleve a una definición tentativa del 
proyecto a nivel del borrador, en la cual se presentarán algunas alternativas de 
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producción y se enunciarán las etapas que se estiman son necesarias para 
llegar al cumplimiento del objetivo. 
Posteriormente, se procede a realizar la visita previa de observación a nivel de 
campo con la finalidad de saber que recursos dispone en cuanto a calidad y 
cantidad, hacer su verificación y evaluación, establecer necesidades y 
determinar la variabilidad de cumplir con los objetivos generales. 
El registro de la información obtenida, facilitará la definición del empleo de los 
recursos existentes y planteamiento de las necesidades y prioridades de 
inversión que se deben llevar a cabo para llegar al objetivo definido. 
El estudio de la información conlleva a un confrontación o revisión de todo lo 
actuado a fin de confirmar o negar la viabilidad de alcanzar o no los objetivos o 
la posibilidad de replantearlos sobre la base de otras alternativas de producción. 
2.2 ASPECTOS QUE DEBE CONTEMPLAR EL PROYECTO DE FACTIBILIDAD 
2.2.1 Definición de las necesidades y prioridades de inversión 
Para definir las necesidades de inversión se hace un listado ordenado de 
necesidades del predio y del plan de producción. 
Listado que incluirá aspectos como: recursos físicos (hídricos, pozoz profundos, 
manejos y sistemas de riego, animales, obras de infraestructura, vvienda y 
servicios, cercas, maquinarias y equipo, insumos, condiciones agroecológicas para 
cultivos pastos y forestación, suelos, drenado, abonado). Recursos humanos 
(organización para las tareas productivas, formación de manode obra), recursos 
financieros (capital) y otros recursos que se establecen de acuerdo con el objetivo 
de producción. 
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Terminado el listado general de necesidades se procede a ordenar numéricamente 
de acuerdo con las exigencias, clasificándolas en primarias y secundarias teniendo 
en cuenta la dilación en el tiempo para realizarlas. 
Definido lo anterior, se pasa a establecer cuáles de esas necesidades son sujetos 
de créditos y cuáles se financiarán con recursos propios, o con recursos de 
financiación o con una combinación de recursos propios y financieros. Para hacer 
esto es conveniente ir cuantificando y presupuestando, así se dará una primera 
idea del valor total de los recursos que demanda el proyecto. 
2.2.2 Definición de actividades a ejecutar. 
De acuerdo al objetivo de producción establecido y el inventario de necesidades se 
definirá y clasificará las actividades a realizar a continuación se consultará cuáles 
son las condiciones de financiación de las actividades a ejecutar, en cuanto a las 
condiciones de plazos en años, valor financiado por hectárea o unidad, forma de 
paago de los intereses y margen de edescuento. 
2.2.3 Cuantificación de unidades y costos de las actividades a financiar-
presupuesto. 
Toda actividad a realizarse debe contar con elementos contables cuantificables 
que faciliten ordenar el trabajo. Cada actividad debe expresarse con unidad de 
medida, incorporando los datos en registros apropiados que faciliten su 













Plantas por Hectáreas 
Cabeza-Unidad 
Presupuesto. 
Para realizar determinada actividad de inversión es primordial estimar cuánto nos 
cuesta, cuántos recursos monetarios necesitamos o nos demanda la actividad. En 
este momento estamos expresando en términos de valores en pesos el 
presupuesto de nuestras necesidades del proyecto. 
El presupuesto se refiere a todos los recursos físicos y humanos, implica salarios, 
materiales, maquinaria y equipo, costos de programación de actrividades, gastos 
de administración, gastos de operación y otros, teniendo en cuenta que se ajuste al 
objeto de la actividad a financiar. 
También es necesario presupuestar los costos de producción como mano de obra 
directa e indirecta, gastos de operación, insumos que competen al animal 
(concentrados, drogas, suplementos), insumos relacionado con la tierra como 
factor productivo (manejo de praderas, semillas, fertilizantes, podas y limpieza y los 
combustibles). 
El presupuesto debe mostrar las cantidades planteadas de cada item para la 
ejecución de la actividad y en lo posible se cebe sustentar con cotizaciones. 
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2.2.4 Cronograma de ejecución de inversiones y desemmbolso 
Se debe calcular cuidadosamente el tiempo de ejecución de cada una de las 
actividades a realizar para la ejecución y puesta en marcha del proyecto, esta 
herramienta permite programar y racionalizar debidamente las actividades, para 
establecer con precisión el momento en que se necesitarán los recursos 
financieros y los recursos propios. 
No es conveniente que todos los desembolsos se vayan a producir al iniciar la 
ejecución del proyecto, esto puede tener costosas e innecesarias consecuencias 
financieras, entonces el cronograma que como su nombre lo indica es un programa 
de actividades en función del tiempo, debe servir para que los recursos se 
desembolsen gradualmente. 
2.2.5 Elaboración de proyecciones 
Este es uno de los aspectos más importantes a trabajar como etapa previa para la 
elaboración del proyecto. 
A partir de la definición de un objetivo de producción, del conocimiento de los 
recursos disponibles, del establecimiento de necesidades y del plan de actividades, 
se elaboran las proyecciones. 
Para hacer una proyección se parte de un inventario de existencia y de unos 
parámetros de productividad, estos parámetros se establecen de acuerdo con el 
análisis de la finca; es fundamental tener en cuenta los parámetros de la región. 
A manera de ejemplo, los parámetros de productividad, para el caso de la actividad 
pecuaria están dados por la natalidad, la mortalidad de jóvenes, la mortalidad al 
levante, la mortalidad de adultos, el porcentaje de vacas de reemplazo, la 
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capacidad de carga que tiene la finca, los días de lactancia y los litros de leche de 
vaca/día. 
Tabla 1. Inventario de Existencias. 
Existencia Unidades 
Vacas paridas 
Novillas de vientre 
Toro reproductor 
Hembras a comprar 
Extensión de la Finca 






2 U.G. / Has 
Fuente: los autores 
CUADRO 1 PAFtAMETROS DE PRODUCTIVIDAD 
PARAMETROS PORCENTAJES 
Natalidad 80% 
Mortalidad Jóvenes 4% 
Mortalidad al levante 2% 
Mortalidad adultos 2% 
Porcentajes de Vacas de reemplazos 10% 
Capacidad de carga Máxima 1 U.G.G / Has 
Días de Lactancia 240 
Litro leche — vaca / día 4% 
Taza de extracción machos 100% 
Selección 10% 
Fuente: Asobancaria — Opto Agrocrédito. 
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TABLA 2 PROYECCIÓN DE EXISTENCIA DE SEMOVIÉNTES 
Proyección para el año 0 1 2 3 4 5 
Compra vientres O 10 0 0 0 0 
Novillas primer parto 5 0 0 5 8 7 
Vacas adultas 10 25 23 26 34 38 
Vacas de desecho 0 2 2 3 3 4 
Total vacas cría 15 23 21 23 31 34 
Nacimientos machos 5 8 8 8 12 13 
Nacimientos hembras 6 9 8 9 12 13 
Toros • 1 1 1 1 2 2 
TOTAL DE GANADO 27 41 38 41 57 62 
Fuente: los autores 
Para mayor claridad el anexo B describe todas las fases del proyecto de 
factibilidad de acuerdo a las normas establecidas por FINAGRO. 
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3 CONTROL DE INVERSION 
3.1 DEFINICION 
EL control de inversión es una herramienta para conocer el estado y desarrollo de 
los proyectos y del crédito asociado. 
3.2 OBJETIVOS 
Los objetivos del control de inversiones son: 
Evaluación y seguimiento de los proyectos agropecuarios financiados con 
recursos de crédito, otorgados en condiciones FINAGRO. 
Detectar situaciones de carácter general que puedan incidir en el desarrollo de 
los proyectos. 
Anticipar situaciones que afecten el proceso de recuperación de recursos 
durante fas distintas fases de producción o de comercialización de los 
productos agropecuarios y que puedan incidir en la recuperación o en la 
demanda de crédito. 
3.3 TIPO DE CONTROL 
El control de inversiones se clasifica en dos tipos: Periódico y esporádico. 
3.3.1 Control periódico 
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Es el que debe realizar la caja sobre un porcentaje del total de las operaciones 
activas que hayan sido redescontadas en FINAGRO. 
3.3.2 Control Esporádico 
Es el que debe realizar la entidad ( caja agraria) cuando FINAGRO lo determine 
de manera expresa, sobre las operaciones de créditos seleccionados por 
FINAGRO. 
3.4 Cubrimiento 
FINAGRO definirá el porcentaje de operaciones sobre las cuales se debe realizar 
el control de inversiones periódico y/o las operaciones sobre las cuales se deberá 
realizar el control de inversiones esporádico. 
Cada operación de crédito puede ser objeto de más de un control de inversiones 
durante su vigencia. 
3.5 PROCEDIMIENTO PARA LA REALIZACIÓN DEL CONTROL DE 
INVERSIONES. 
3.5.1 Control Periódico 
3.5.1.1 Frecuencia 
El control de inversiones periódico se debe realizar dos veces al año. 
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El primero de ellos debe iniciarse en el mes de enero y el segundo en el mes de 
julio. La entidad dispondrá de 90 días para su realización e informará a FINAGRO 
los resultados de éste. 
3.5.1.2 Universo para extraer la muestra 
El universo sobre el cual se extraerá la muestra estará conformado por todas las 
operaciones activas que hayan sido redescontadas en FINAGRO DESDE 1991 y 
cuya finalidad haya sido la financiación de proyectos de inversión en cualquiera de 
sus líneas. 
3.5.1.3 Procedimiento para establecer la muestra 
A fin de determinar la muestra del control de inversiones que sea representativa 
del universo, la caja tendrá en cuenta los siguientes parámetros: 
Se tomará el porcentaje definido por FINAGRO en cuanto a cubrimiento se 
refiere y éste se aplicará sobre el universo definido en el numeral 4.5.1.2 para 
establecer dicho porcentaje, FINAGRO tendrá en cuenta el número de 
operaciones realizadas por el Banco caja agraria. 
La muestra debe ser representativa del universo de créditos otorgados, de tal 
forma que refleje una distribución equilibrada de créditos, teniendo en cuenta 
las siguientes variables: 
Distribución de los créditos por Departamento 
Distribución de los créditos por tipo de usuarios ( pequeños, otros usuarios). 
Distribución de los créditos por líneas y rubros dentro de cada línea. 
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3.5.2 Control Esporádico 
3.5.2.1 Frecuencia 
Este control se realizará cada vez que FINAGRO lo quiera y la entidad crediticia 
dispondrá de 60 días para realizarlo y remitir la información solicitada, de acuerdo 
con las instrucciones que se impartan para el efecto. 
3.5.2.2 Universo para extraer la muestra 
FINAGRO para establecer las operaciones que serán objeto de control de 
inversiones esporádico tomará como universo todas las operaciones de crédito 
redescontadas en FINAGRb para cualquiera de las líneas de financiación. 
3.5.2.3 Determinación de la muestra 
FINAGRO seleccionará las operaciones sobre las cuales la entidad deberá realizar 
el control de inversiones esporádico, de acuerdo con los objetivos que se tengan 
en cada caso. 
La relación de créditos a los cuales se le debe realizar el control de inversiones 
será remitida por FINAGRO a la entidad, identificando el beneficiario, el monto del 
crédito, la fecha de aprobación de la operación y la actividad financiada. 
3.6 IMPLEMENTACIÓN DEL CONTROL DE INVERSIONES 
Para efectos de llevar a cabo el control de inversiones periódico, FINAGRO 
informará a la entidad en los días previos a la iniciación del mismo el porcentaje de 
las operaciones sobre las cuales se debe realizar este tipo de control. Igualmente, 
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y cuando se requiera, enviará la relación de créditos sobre los cuales se deba 
realizar el control de inversiones esporádico. 
Para facilitar la recolección de la información se ha diseñado un formulario de 
control de inversiones que aparece en el anexo C. 
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4. COMPORTAMIENTO DEL CREDITO DE FOMENTO EN LOS PEQUEÑOS 
PRODUCTORES 
4.1 ANALISIS DEL COMPORTAMIENTO DE LAS LINEAS Y RUBROS 
FINANCIADOS 
En el campo investigativo para este trabajo es necesario adecuar una serie de 
herramientas que permita establecer la causa del objeto en estudio, que para el 
caso se diseñó con elementos estadísticos a partir de encuesta realizada en total 
145 sobre una población de 282 usuarios de créditos otorgados con redescuento 
FINAGRO a través de caja agraria sucursal Ciénaga. 
4.1.1 Líneas de proyectos productivos más financiados 
Los datos obtenidos en el período de estudio muestran las líneas de financiación 
que fueron más utilizados por los usuarios de caja agraria en el municipio de 
Ciénaga. 
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TABLA 3 Líneas financiadas 
LINEAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
Siembra 77 53.1% 
Compra de animales 5 3.4% 
Maquinaria y equipo 21 14.5% 
Infraestructura 6 4.1% 
Adecuación de tierra 35 24.1% 
Otras actividades 1 0.7% 
TOTAL 145 100% 
Fuente: autores 
Cálculo: programa epi 6 
En general, se observa en la tabla 3 que el mayor volumen de proyectos 
financiados se concentran en la línea de siembra y adecuación de tierra. 
Correspondiéndoles, en ese orden, un porcentaje de participación del 53.14 y 
24.1%, destacándose que los cultivos de mayor relevancia fueron los cítricos, el 
mango y el lulo, resaltándose la necesidad o la tendencia en la zona de extender los 
actuales cultivos (banano) por otros alternativos como los anteriormente 
mencionados, los cuales se implementaron altamente en los últimos dos años. Ha 
de notarse que el incremento en la siembra también obedece a problemas que han 
destruido en gran parte los cultivos teniéndose que volver a sembrar las mismas 
áreas productivas de la zona que en un tiempo atrás ya estaban financiadas, 
situación esta que despeja el panorama de Creer que se está creciendo 
aceleradamente cuando en verdad se dan dos pasos al frente y uno atrás. 
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Siguiendo el orden de importancia la línea de adecuación de tierras ocupa el 
segundo renglón en la financiación, acentuándose en actividades como la 
construcción de sistema de riego (11.7%) y sistema de drenajes (12.4 %) los cuales 
son de mucha importancia para el desarrollo de los cultivos reinantes en el área. 
Además se señala que la línea de maquinaria y equipos ocupa un porcentaje del 
14.5%, agrupando proyectos que contemplan financiaciones de equipos para 
actividades como pesca y acuicultura representado en la adquisición de botes, 
mantas, motores, cavas, etc. 
Se presentó un poco participación de las líneas de compra de animales e 
infraestructura, lo que denota o afianza las actividades específicas reinantes en la 
zona hacia la agrícola y lo agroindustrial o relación al resto del departamento. 
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4.1.2 Montos financiados 
En la banca o para el sector financiero se hace necesario implementar políticas 
crediticias que permitan manejar las metas de colocación y captación de sus 
recursos, para el banco caja agraria dentro de su filosofía o naturaleza es de 
incentivar la producción agropecuaria por cuanto debe destinar ciertos recursos a 
dicho sector. Esta variable permite establecer cuanto se le invierte al campo para 
obtener estándares de desarrollo que se deben cumplir como objetivos o fin que 
tiene el crédito, dentro de la clasificación que se tiene de pequeño productor se 
encontraron los siguientes resultados con relación a las cuantías que fueron 
desembolsadas por la entidad las cuales para el período de 1994 a 1997 
desembolsó cerca de $ 750.000.000 setecientos cincuenta millones de pesos de 
recursos finagro con relación a redescuentos a usuarios encuestados. 
TABLA 4 Cuantías invertidas y financiadas 
MONTO EN MILES DE $ FRECUENCIA PORCENTAJE 
DE O A 500 1 0.7 
DE 500 A 1000 12 8.3 
DE 1000 A 2000 23 15.9 
DE 2000 A 3000 17 11.7 
DE 3000 A 4000 27 18.6 
DE 4000 A 5000 12 8.3 
MAS DE 5000 53 36.6 
TOTAL 1.45 100 
MEDIA 3.709 
Fuente: autores 
Cálculo: programa epi 6 
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Para el caso de las cuantías determinadas en cada proyecto productivo se hace 
necesario tener en cuenta el rubro o límite de préstamo por línea que realiza 
FINAGRO como también el tener presente el total de activos que el pequeño 
productor. La tabla indica que el promedio de financiación es de $ 3.709.000. tres 
millones setecientos nueve mil pesos, mientras que del total de proyectos 
contemplados en el período de estudio el 36.6% tuvo una financiación mayor de $ 
5.000.000 cinco millones de pesos, el 18.6 % tuvo financiación entre tres y cuatro 
millones de pesos y el 15.9% se encuentran entre uno y dos millones de pesos. 
Tal situación, permite identificar el estancamiento del sector con relación a inversión 
y productividad ya que solo se limitan a actividades pequeñas por el miedo de 
arriesgar más por los factores que están incidiendo en los proyectos, como a su vez 
tampoco se presentan proyectos integrales o asociativos que demanden de 
mayores recursos financieros. 
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4.1.3 Plazos de financiamientos 
Como se ha contemplado en capítulos anteriores donde se estipulan los plazos (ver 
anexo A), es la entidad quien junto con el usuario y dependiendo de la línea se 
pacta el tiempo a financiar, para el caso de la sucursal de Ciénaga los resultados 
fueron los siguientes. 
Predomina el plazo a financiar de 5 años lo que representa un 43% le sigue en su 
orden más de 5 años en un 33% y tres años representando un 15%, el resto se 
reparte entre dos y tres años. 
Los proyectos de inversión son los predominantes más que los de capital de trabajo 
lo que implica que el retomo de las inversiones efectuadas por la caja agraria es de 
largo plazo, lo que para algunos se ajusta a su razón de ser de estar a la par de 
las necesidades del agro, para otros se manifiestan en situaciones de riesgo 
financiero por no tener un corto ciclo del circulante prestado. 
4.1.4 Hectáreas financiadas 
La estructura fundamental del pequeño productor es la tierra que por años ha 
venido siendo el eterno problema del sector, el cual en esta área de estudio no se 
salva ya que la mayor concentración de los campesinos de Ciénaga tienen un 
promedio de una a dos hectáreas lo que viene a representar el 55.2%, mientras que 
un 17% posee en promedio de dos a cuatro hectáreas. Solamente el 9.7% posee 
alrededor de tres a cuatro hectáreas y el 3.4% tiene más de diez hectáreas, 
haciendo claridad que de este 3% el 80% se ubica en terrenos de la sierra Nevada 
de Santa Marta, áreas de difícil acceso y desarrollo por las actuales condiciones. 
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TABLA 5 Hectáreas financiadas en los proyectos 
HECTAREAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
Una a dos 80 55.2% 
Dos a tres 26 17% 
Tres a cuatro 14 9.7% 
Cuatro a cinco 7 4.8% 
Cinco a diez 13 9% 
Mas de diez 5 3.4% 
TOTAL 145 100 
MEDIA 1.6 
Fuente: Autores 
Cálculo: Programa epi 6 
Tal situación muestra como la parcelación que hoy existe en la zona bananera y sus 
alrededores, es un elemento que trunca los procesos de desarrollo ya que en un 
área mínima se distribuyen en forma individual costos alternativas de cooperativas o 
asociaciones de productores que integrarán los medios productivos con relación al 
mercado en forma conjunta (producción, distribución y comercialización) y no estar 
independiente cada uno en su parcela sujeto a las grandes comercializadoras. La 
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4.2 FACTORES QUE INCIDEN EN EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS 
PRODUCTIVOS 
4.2.1 Agentes que inciden en las inversiones programadas. 
Según las investigaciones realizadas por la Sociedad de Agricultores de Colombia 
SAC, y presentadas en su Congreso Nacional Agrario en 1997 dan como resultados 
que en Colombia a Principios de la década de los noventa se sembraba más de 
500.000 hectáreas más de las que hoy se cultivan en el territorio nacional. El sector 
Agropecuario todo generaba 120.000 empleos permanentes o lo que es lo mismo, 
le daba sustento a 700.000 personas más respecto a los que hoy puede ofrecer el 
mercado laboral. 
Esta situación se tradujo en que agricultores de otras latitudes se beneficiaran con 
el mercado de 2.000.000 de toneladas más de productos de origen agropecuario 
que requiere el país y en el incremento de las áreas de cultivos ilícitos que alberga 
buena parte de los campesinos desplazados por la falta de oportunidades. Ante tal 
panorama cabe preguntarse que ha pasado con los proyectos productivos que son 
financiados a través de las entidades de fomento agropecuario?. Frente ha este 
sector son muchas las teorías que dan respuestas dependiendo del ángulo y de la 
visión económica de desarrollo que se tenga, es así como la tabla 5 nos indica y 
trata de dar respuestas a tal descalabro que hoy tiene el sector. 
En los procesos de financiación del sector agropecuario se detecta la falta del 
retomo de la inversión por parte de la entidad crediticia como del productor, lo que 
ha llevado a un sinnúmero de medidas o ajuste tendientes a la refinanciación de 
deudas y no detectar el real problema que afecta al sector. Este estudio permite 
mostrar que la real inversión de los créditos de fomentos se encuentra afectados 
por los factores que muestra la siguiente tabla. 
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TABLA 6 Factores que inciden en el desarrollo de las inversiones 
FACTORES FRECUENCIA Porcentaje 
Costo de producción 14 9.7% 
Precios . 2 1.4% 
Mercado 1 0.7% 
Desviación del crédito/otras actividades 5 3.4% 
Impacto ambiental 0 0% 
Unidad familiar 8 5.5% 
Clima 71 49% 
Orden público 19 13% 
Ningún factor 25 17.2% 
TOTAL 145 100% • 
Fuente : autores 
Calculo: programa epi6 
4.2.1.1 Costos de producción, mercado y precios 
Sin duda toda la política macro y micro de la economía del país y en especial la del 
sector agrícola se enmarca dentro de variables exógenas y endógenas, lo que 
posibilita realizar el análisis en dos fases. Teniendo como referencia el hecho que 
en nuestro país las políticas es impuestas u obedecen a modelos procedentes de 
afuera lo que ha generado múltiples situaciones desfavorables al sector. 
Con relación a elementos externos que rodea al mercado, los precios y costos de 
producción, encontramos que para las zonas agropecuarias existen mercados 
altamente subsidiados presentando desventaja en el precio, calidad y mercado. 
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Este neoproteccionismo está conformado actualmente por la utilización de barreras 
técnicas y sanitarias a las importaciones, para el caso de los productos en la zona 
como son el banano y frutales. 
La alta tasa de interés es otro factor que incide en los costos de producción o 
resumiendo en la competitividad lo que ha llevado a un gran número de pequeños 
productores a endeudarse sin capacidad de pago con relación a las utilidades. 
Pero también se hace inceficiente y sumamente costoso la falta de infraestructura 
que limita la producción y la competencia ya que el OPTO es el más atrasado en 
infraestructura vial, en transporte multimodal, férreo y fluvial. 
Es claro que tanto el país como el municipio de Ciénaga puedan dar más de los 
actual pero la tecnología utilizada no corresponde a la realidad, solo basta ver el 
panorama nacional el cual muestra que solo se destina el 0.5 % del PIB, que resulta 
muy bajo en comparación con algunos países de América latina en los cuales dicha 
inversión representa 1.7% del PIB. 
4.2.1.2 Desviación del crédito 
Se encontró una franja de productores que a pesar de presentar todos los requisitos 
y proyectos productivos las líneas financiadas son desviadas en otras actividades 
relacionadas con el campo. Aunque su participación es muy baja el 3.4% de los 
pequeños productores destinan la financiación a mejora de vivienda campesina, 
compra de cosecha de productos semestrales como yuca y la compra de insumos. 
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4.2.1.3 Impacto Ambiental 
Todas las obras de inversión dentro de sus cálculos estiman que la incidencia sobre 
los recursos naturales y su sostenibilidad son negativas, situación esta que parece 
no encajar con la actualidad nacional e internacional ya que la preocupación acerca 
de la sostenibilidad de la agricultura es evidente. 
Solamente la tecnología y las grandes investigaciones en el sector agrícola (en un 
sentido amplio) están enfrentando el reto de contribuir al mantenimiento de la 
producción en los niveles necesarios para cubrir las necesidades de una población 
creciente, pero el desconocimiento y la falta de políticas en el sector ha conllevado 
a la mala utilización de los recursos con la mucha implementación de agroquímicos 
en los cultivos, la mecanización, deforestación, erosión, etc. 
La producción agrícola en la zona no maneja las nuevas tendencias del mercado el 
cual exige unos productos más naturales con menos químicos, sino por el contrario 
en forma desmedida e inconsciente se produce a costa de lo que sea para cumplir 
con el standard de la demanda. 
4.2.1.4 Unidad Familiar 
Uno de los factores que empieza a tener relevancia en la incidencia de las 
inversiones es la unidad familiar, la cual está afectando en un 55% la posibilidad de 
cumplir con el retomo del crédito. No es más de esperar ya que este sector 
vulnerado de las políticas estatales de seguridad social se encuentra sumergido en 
el abandono con la carencia total de sistemas de salud, educación, en fin de sus 
necesidades básicas insatisfechas. 
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El desarrollo de lo urbano al campo lleva todos los elementos que la constituyen en 
centros de consumo, de incrementar los niveles de vida y quien más para sentir los 
efectos de la inflación y hasta en algunos casos muy exagerados por la dificultad de 
transporte y de vías que encarecen los productos. En la mayor parte de los 
controles de inversión se detectó con gran incidencia esta situación que se vio 
abocada a replantear los flujos de cajas en los proyectos productivos de los 
pequeños productores colocando 3.5 salarios mínimos legales mensuales como 
sustento de la unidad familiar, tal medida no refleja la realidad del desarrollo normal 
de las inversiones y pasa a ser un rubro acomodado dentro -de la viabilidad de los 
proyectos. 
4.2.1.5 Clima 
Las características propias de cada una de las actividades agrícolas, como período 
vegetativo y requerimientos ecológicos, capacidad de inversión, apoyos 
gubernamentales, rentabilidad, disponibilidad y grado de adopción de tecnologías, 
ubicación geográfica, hacen que los efectos climáticos sean disímiles en la 
producción agrícola. 
Este factor fue el de mas relevancia en la incidencia de los proyectos en un 49% lo 
que justifica el incumplimiento de las obligaciones con la caja, el fenómeno-del niño 
responsable de tal situación afectó cultivos como el café, banano, frutales y 
actividades pesqueras. El cultivo de palma fue el menos afectado en el área 
mientras que los transitorios fueron los mas afectados (yuca, maíz, papaya, etc) 
ocasionando una reducción de los ingresos y un empeoramiento de la tasa de 
empleo rural, especialmente en pequeños campesinos con menos capacidad de 
equiparse adecuadamente o de hacer una sustitución rápida por cultivos más 
tolerante a los rigores del clima, todo esto ha disminuido las áreas de siembra y 
menos posibilidades de aprovechar una coyuntura de precios altos. La explotación 
desmesurada del capital ecológico (flora, fauna, agua y aire) parecerían 
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congruentes con los modelos de crecimiento y en consecuencia, con los patrones 
tecnológicos utilizados en la agricultura, caracterizados por ser poco benignos, la 
situación es más compleja en un entorno de pobreza rural, atraso tecnológico y 
esquemas poco igualitarios en la distribución de la tierra. Así, es usual el cuadro de 
campesinos pobres, en tierras marginales de montañas o laderas, obligados a 
aprovechar al máximo sus parcelas para sobrevivir, con el peligro de provocar o 
acelerar procesos de erosión y el deterioro de las cuencas, cuyos efectos se 
trasladan a las tierras planas que son explotadas por una agricultura intensiva, con 
un medio de deterioro ambiental y degradación de los recursos naturales, es 
apenas natural que sea más frágil a las grandes conmociones del clima. 
4.2.1.6 Orden público 
El fenómeno generalizado de la violencia que afronta el municipio de Ciénaga, 
constituye el factor más adverso a la competitividad del sector, no existe duda que 
varias manifestaciones de violencia están afectando a la economía agrícola como lo 
manifiesta el informe de la Universidad Externado de Colombia el 2% del PIB se 
pierden en inseguridad rural, el 12.8% del PIB agropecuario y el 34.9% de la 
inversión pública nacional en el año de 1995. La participación de este factor en las 
inversiones programadas alcanzó el 13% colocándolo como el segundo de más 
importancia y de analizar por cuanto incide en el proceso productivo de la zona 
ocasionando un ausentismo forzado de los propietarios, el débil control de la mano 
de obra que trabaja en labores culturales, y una alta rotación de administradores 
(que han sido asesinados en muchos casos y reemplazados por capataces y que 
por lo tanto tienen problemas de autoridad con sus antiguos compañeros) el robo de 
insumos o el desfase entre los insumos requeridos y los efectivamente aplicados y 
el relajamiento de la calidad de las labores han llevado a procesos de 
desadministración. 
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Por otra parte, la violencia se ha convertido no solo en un freno para poder cumplir 
con las obligaciones en la caja, sino que impide el ingreso de nuevos inversionistas 
y ausencia de alternativas para los productos de la región. Pese a las condiciones 
desfavorables del mercado, al alto endeudamiento y a la intensificación del 
conflicto, los capitales no salen tan fácilmente de la Zona. De hecho, la falta de 
alternativas de venta conjuntamente con las inversiones en tierra, se convierten en 
barreras de salida y convierten en muchos casos al productor estar forzado a 
operar, aún si es a pérdida. 
El siguiente cuadro muestra la confiabilidad del margen de participación de los 
resultados obtenidos del municipio de Ciénaga con relación al resto de municipios 
del país en la participación del conflicto social y su distribución según el grado de 
desarrollo y su estructura. 
CUADRO 2 Municipios con presencia de conflicto según estructura y grado 
de desarrollo. 1991 — 1995 




Minifundio Andino Deprimido 41.5 51.0 
Minifundio Andino Estable 31.0 48.0 
Minifundio Litoral Caribe 12.9 19.0 
Latifundio Litoral Caribe 37.0 50.0 
Periferia Rural Marginal 30.8 46.0 
Fuente: Universidad Externado de Colombia 
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4.2.2 Estado de los indicadores de rendimiento 
En cualquier proyecto los indicadores son fundamentales para estimar la viabilidad 
de los cultivos o de las obras a financiar, con relación a los pequeños productores 
se encuentra que en un 80% los indicadores de rendimientos se encuentran por 
debajo de los planificado, es decir que llevado a la realidad económica y social de la 
región dichos rendimientos esperados no son acorde a el medio por los múltiples 
factores que fueron expuestos anteriormente. Mientras el 20% de las inversiones 
financiadas se encuentran en los niveles aceptables de respuestas de los productos 
en explotación. Esta situación es un reflejo que muestra la crisis por la que afronta 
el sector agropecuario tanto en el país como en el OPTO y los municipios. 
Cultivos como el banano cuya proyección se estimaba en 2000 c/has en el año, se 
presentaron promedios de 1000 a 1100 c/has por año, las actividades de pesca de 
7500 kg a capturar en el año en forma artesanal e individual por cada pescador 
pasó a 3000 kg., el café cuya productividad se esperaba estuviera en 0.6 ton/ha en 
la Sierra Nevada de Santa Marta se presentaron los casos de 0.2 y 0.3 ton/has, y 
así en general los productos semestrales presentaron igual situación. 
La tabla siguiente muestra la anterior situación de los estados actuales de los 
indicadores de rendimiento en los proyectos financiados. 
TABLA 7 Indicadores de rendimiento de los proyectos financiados 
INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 
Por encima de lo establecido 





TOTAL 145 100% 
u o. epi 
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4.2.3 Estado actual de explotación de las hectáreas financiadas 
En los pequeños productores del municipio de Ciénaga el promedio de tenencia de 
tierra para los pequeños campesinos es de una a dos hectáreas, las cuales también 
están en el promedio de financiación por parte de la caja agraria. El estudio de los 
factores que inciden en los proyectos permite observar con detenimiento como 
evoluciona la capacidad de mantener o no las áreas sembradas que hasta el 
momento también se encuentran ubicadas en el promedio de financiación en un 
56% del total que viene a representar de una a dos hectáreas, lo que acentúa aun 
más el tipo de economía reinante en la zona tendiente a un estancamiento que aun 
desarrollo, el 15 % sigue explotando áreas de dos a tres hectáreas mientras que el 
9% y 0.7% mantiene explotaciones entre tres a cuatro y más de cinco 
respectivamente, situación esta que demuestra la subexplotación de terrenos que 
por falta de elementos y políticas no están siendo explotados en su totalidad. 
Aunque pueda parecer paradójico a pesar de los grandes obstáculos (climáticos, 
violencia, etc.) se logra mantener en una forma estable las áreas en producción. La 
siguiente tabla y gráfica resume las áreas en explotación. 
TABLA 8. Hectáreas explotadas con relación a las financiadas 
HAS/ EXPLOTADAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
Una a dos 82 56.6% 
Dos a tres 23 15.9% 
Tres a cuatro 14 9.7% 
Cuatro a cinco 25 17.2% 
Más de cinco 1 0.7% 
TOTAL 145 100% 
Media 1.52 
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4.2.4 Relación de los factores que inciden en las inversiones con los 
indicadores de rendimiento. 






Costo de producción 1 13 14 
Precios 0 2 2 
Orden público 1 18 19 
Desviación del crédito 2 3 5 
Impacto ambiental O O O 
Unidad familiar 1 7 8 
Clima 4 67 71 
Mercado 0 1 1 • 
Ninguno 20 5 25 
TOTAL 29 116 145 
Fuente: autores 
Cálculo programa epi 6 
La relación o cruce de variables entre los elementos que afectan las inversiones y 
los niveles de rendimientos esperados ilustra como participan dichos factores en la 
planificación de proyectos que supuestamente eran productivos, cabe anotar que tal 
situación coloca al descubierto a las malas e irreales elaboraciones de panificadores 
de crédito FINAGRO ya que quiene elaboran olvidan elementos de la realidad 
económica de la región como fueron los siguientes casos. 
Los costos de producción inciden en forma leve en aquellas inversiones que se 
encontraron dentro del 20% cuyos rendimientos están por encima de lo planeado, 
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mientras que en el 80% restante su incidencia es significativa ya que se convierte 
en factor que recae sobre el flujo de caja convirtiéndolo en inviable para el retomo 
de la inversión. El mercado a igual que los precios no tienen una participación 
masiva dentro de las unidades estandarizadas de los rendimientos, lo que hace 
presumir estar en el punto de aceptación del como la producción bananera se 
sostuvo en condiciones aceptables como lo publicó el informe de CEGA en 
términos de precios y exportación pero no sucedió lo mismo con los cultivos 
transitorios. El problema de la violencia se ubica en su totalidad como causa de la 
baja en los rendimientos proyectados así como el clima. En términos generales la 
real inversión de los créditos de fomentos otorgados por la caja agraria que se 
encuentran afectados en lo que se puede llamar productividad y rentabilidad 
obedece a los resultados expresados en la tabla 9 que a su vez muestra casos 
aislados de presentarse problemas en la inversión pero por otras actividades logran 
cumplir con el compromiso en la entidad financiera. 
4.2.5 Relación de los factores que inciden en las inversiones financiadas 
con las hectáreas financiadas. 
TABLA 10. Relación factores /hectáreas financiadas 
Hectareas 1 2 3 4 6 7 8 9 TOTAL 
Una a dos 5 0 7 3 2 51 0 12 80 
Dos a tres 5 1 5 1 2 8 1 3 26 
Tres a cuatro 1 1 2 0 3 4 0 3 14 
Cuatro a cinco O 0 2 0 1 3 0 1 7 
Cinco a diez 3 0 1 1 0 4 0 4 13 
Más de diez O 0 2 0 0 1 0 2 5 
TOTAL 14 2 19 5 8 71 1 25 145 
Fuente: autores 
Cálculo: Programa epi 6 
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La tabla muestra la relación existente entre los factores que inciden en las 
inversiones con el número de hectáreas financiadas, en donde se puede observar 
los siguientes análisis a continuación. En las áreas situadas o financiadas entre 1 y 
2 has se encuentra que los costos de producción del total (100%) inciden en un 
35.7%, la violencia en un 36.8%, factores climáticos en un 71.8% y aquellas 
situaciones en donde a pesar de haber factores y desarrollarse normalmente las 
inversiones se han cumplido con las obligaciones crediticias viene ha representar el 
48%. Las hectáreas financiadas, entre dos y tres presentan la misma situación 
anterior con relación a los costos de producción, con una pequeña disminución en 
el fenómeno de la violencia representada en un 26% y notándose una gran 
disminución de incidencia del clima en un 11%. Las hectáreas financiadas entre 
tres y cuatro arrojan una presencia mínima de todos los factores que inciden 
exceptuando la desviación del crédito y el proceso de mercadeo. Las hectáreas 
entre cuatro y cinco presentan la misma situación de la anterior y se exceptúa caso 
el 50% de los factores ha intervenir como es el caso de los costos de producción, 
precio, desviación de crédito y el proceso de mercado. 
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5. ANALISIS Y DISCUSIÓN 
Después de las diferentes situaciones adversas por las que atravesó y sigue 
atravesando los proyectos reales de inversión de los pequeños productores, resulta 
necesario destacar la relación que la crisis del sector ( con sus factores) operó 
sobre las inversiones financiadas por la caja agraria con su estado actual. 
Los créditos con redescuento FINAGRO otorgados por la caja agraria •se 
destinaron a financiar las líneas de adecuación de tierra con mayor participación 
durante los años 1994 y 1995, representando un 24% en términos generales. La 
línea de siembra de cultivos semestrales o de ciclos cortos predominó en 1995 y 
para cultivos de largo ciclo en 1997, representando el 53% del total, las actividades 
de pesca también tuvieron su importancia en la adquisición de equipos lo que vino a 
representar el 14%. La producción pecuaria fue insignificante durante el período 
en estudio y presenta tendencia a desaparecer del panorama económico de la 
región. No obstante a pesar de que los pequeños campesinos no tienen el 
conocimiento empresarial, se presentan innovaciones como alternativas de cultivos 
a la producción reinante del banano como lo es el mango, limón y la palma africana. 
Todas estas líneas son financiadas con el soporte de proyectos productivos, la 
pregunta a resolver es ¿por qué el fracaso de los proyectos de inversión?, la 
respuesta se encuentra en aquellos factores tanto exógenos como endógenos que 
rodea al sector, detectándose lo siguiente. 
Los costos de producción, el mercado y los precios los cuales representan el 13% 
de incidencia, se enmarcan dentro de la política de apertura la cual desde que el 
país se metió y decidió que no le convenía marginarse del proceso, se han 
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confrontado diferentes posiciones sobre la manera de adelantarlo y sobre la 
capacidad de los agentes para responder a las nuevas circunstancias. En principio 
la agenda, se empezó con una transición gradual, pero luego se aceleró el proceso 
y en algunos casos el estado terminó desapareciendo dejando a el libre mercado 
intervenir en forma desfavorable. Los problemas climatológicos que van a la par 
con este sector, lo convierten en inestable el tuvo la incidencia del 49% muy alta, 
por la presencia del fenómeno del niño el cual se sintió más en aquellos productores 
de una a dos hectáreas ya que allí se concentra la mayor población campesina, los 
vendavales, el intenso verano, provocaron baja en la producción de banano, café y 
cultivos semestrales como yuca, maíz, etc. El fenómeno de la violencia factor 
decisivo que incidió en un 13% sobre las áreas explotadas, el robo de insumos, el 
secuestro, masacres, en fin han generado un éxodo de propietarios tanto pequeños 
como medianos, han tenido que abandonar sus tierras. La desviación del crédito se 
viene a convertir en otro elemento que modifica las inversiones, su participación fue 
del 3.4% no muy relevante, mientras que la unidad familiar se constituye en 
elemento fundamental por el tipo de gastos que demandan los campesinos ante un 
estado que no logra satisfacer sus necesidades básicas e insatisfechas, tal 
situación presenta una incidencia del 5.5%. 
Todos estos factores han generado una distorsión de los indicadores de 
rendimiento, colocando en evidencia la mala planificación de proyectos 
agropecuarios al no valorar dichas variables incidentes en los flujos de caja lo que a 
provocado que el 80% de las inversiones estén por debajo de lo presupuestado y el 
restante 20% se encuentra inversiones que han sido afectadas, pero que por tener 
otro tipo de actividad o ayudas familiares han podido cumplir con la entidad 
crediticia. 
A pesar de las situaciones anteriores la relación de hectáreas financiadas y 
explotadas permanecen casi constantes en predios de una a cuatro has lo que 
representa el 56%, para el caso de cuatro a cinco has presenta un incremento muy 
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notorio del 4.8% al 16%, pero que obedece no a extender el área productiva sino 
que son aquellas tierras que no se registran en las planificaciones y que están 




Las entidades que financian al sector agropecuario utilizan una metodología que 
permite elaborar proyectos productivos en forma viable ( planificación crédito 
finagro) para poder otorgar los créditos los cuales a través de controles de 
inversión se les hace el respectivo seguimiento. 
Durante el período de 1994 y 1997 la real inversión de los créditos de fomento 
otorgados por la caja agraria en el municipio de Ciénaga presentaron los siguientes 
factores que incidieron en su normal desarrollo. 
El clima quien a través del fenómeno del niño ocasionó grandes perdidas e 
inconvenientes para el pago de las obligaciones y cuya incidencia en términos 
generales representó el 49%, los costos de producción, el mercado y los precios 
producto de políticas de apertura incidieron en un 12%, la desviación del crédito 
entendida esta como la utilización de los recursos financiados a otras actividades no 
planificadas pero que se encuentran dentro del sector presentaron una incidencia 
en las inversiones del 3.4%, mientras que la unidad familiar la cual se podría 
catalogar como una desviación también del crédito pero encaminado al bienestar 
físico del campesino y de sus necesidades básicas e insatisfechas incidió en un 
5.5%. El fenómeno de la violencia caso muy importante para el análisis incide en 
un 13% con relación a las inversiones financiadas. La respuesta de los indicadores 
de rendimiento en un 80% se ubican por debajo, mientras que el 20% restante 
involucra situaciones ajenas a los proyectos que han permitido mantener los índices 
y el cumplimiento de las obligaciones con la entidad caja agraria. 
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Los resultados de tales situaciones permite efectuar una relación de las hectáreas 
financiadas y las actualmente explotadas como un indicador de desarrollo del sector 
el cual arrojó que entre una y cuatro hectáreas se mantiene la misma explotación lo 
que obedece a que el mayor número de propietarios se encuentra en esa franja. 
Entre cuatro y cinco se presenta un caso especial ya que de 4.8 financiadas se 
pasa a un 16% lo que muestra un incremento o un avance pero no, de tal 
incremento se presenta aquellas áreas que no se incluyen en la planificación y se 
encuentran en explotación, para el caso de más de cinco se refleja una disminución 
acelerada al pasar de 12% al 1%. 
Frente a tal problema la caja agraria no estudia a fondo el fenómeno sino por el 
contrario se dedica agudizado con políticas de reestructuración de cartera ya que 
esto solo alarga la agonía del productor y no toca lo fundamental que es la 
producción la cual fue financiada. 
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RECOMENDACIONES 
Con el pleno convencimiento que las alternativas o sugerencias deben obedecer a 
una salida general y no aislada ni coyuntural nos permitimos proponer las siguientes 
estrategias de solución. 
Para el caso de la anhelada productividad y modernización en el área de una 
agricultura que está en plena recesión exige la inversión de cuantiosos recursos 
estatales, de otro modo no habrá como competir ni abastecer el mercado interno. 
Se hace necesario una política de transferencia de tecnología que permita ser más 
rentables y enfrentar con menos estragos los problemas climáticos, también las 
instituciones encargadas como son el INAT, HIMAT, IDEA, deberían estar a la par 
de los avances. 
Elaborar políticas para que a través de las UMATAS se difundan cursos educativos 
a los campesinos relacionado con el manejo empresarial que les permita analizar la 
posibilidad de poder participar en las fases de producción, distribución y 
comercialización de sus productos a través de cooperativas. 
Las entidades de fomento al sector deben de destinar parte de sus recursos a 
investigaciones tendientes a realizar seguimientos a las inversiones con el fin de 
detectar fallas para así poder elaborar futuras políticas crediticias. 
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Se debe replantear los métodos de los analistas de proyectos por parte de la caja 
para así corregir las planificaciones ficticias que no van de acuerdo a la realidad 
económica de la región. 
La política de reestructuración de deudas debe replantearse y destinar no 
solamente la ampliación de plazos sino entrega a bajos intereses de dineros que 
permitan reactivar la producción y así generar retornos de la inversión. 
La sociedad civil en su conjunto debe hacer un alto y mirar los estragos de la 
violencia para que a través de procesos de política social se pueda resolver el 
conflicto que está obstaculizando el desarrollo. 
Mantenerse una vinculación directa de personal capacitado, sin ningún tipo de 
compromiso que efectúe las visitas previas para establecer los recursos con que se 
cuenta para financiar cualquier tipo de proyecto. 
La presencia de fenómenos climáticos como el niño debe servir para revalorizar los 
activos ecológicos y su dinámica y para allanar el camino del desarrollo sostenible, 
en un contexto de equidad, de conservación lógica y de aprovechamiento razonable 
de los recursos naturales. 
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ANEXO A 
Cuadro NO. 1 
FINANCIACION PARA CAPITAL DE TRABAJO 
LINEA DE PRODUCCION AGRICOLA 
(Ceciao 110000t 
CULTIVOS SEMESTRALES, PRODUCCION DE SEMILLLAS, MATERIAL VEGETAL, 
HORTALIZAS Y CULTIVOS DE CICLO CORTO 
PLAZO: ACORDE CON EL CICLO VEGETATIVO WO PRODUCTIVO: MAXIMO 24 MESES 
Financiaciones a partir del lo. de julio de 1997 







111103 Arroz Riego 













111117 Tabaco Negro 




















































































PRODUC CION DE HORTALIZAS 
CULTIVOS DE CICLO CORTO (Código 114000) 
FINANCIACION 
MAXIMA POR 
HECTÁREA ($)  
CODIGO RUBRO 
113101 Producción semillas 
para siembra de 
cultivos semestrales 







más un 10%. 





































PROD. SEMI LLAS/PAATERIAL V 
Cuadro No. 2 
FINANCIACION PARA CAPITAL DE TRABAJO 
UNEAS DE SOSTENIMIENTO DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA, 
TRAIISFORMACION PRZIARIA Y COMERCIAUZACION DE BIENES DE ORIGEN AGROPECUAFUO Y 





121000 1. AGRICOLA 





121105 Café Tradicional 
121106 Café Tecnificado 
121107 Café Control Broca 
121108 Calla de Azúcar 
121109 Calla Panelera 
121110 Cardamomo 
121111 Coco 
121112 Control Fitosanitano • 
121113 Espárragos 




121118 Palma Africana 




122000 2. FORESTAL 
122101 Aprovechamiento de Bosques 
123000 3. PECUARIO 
123100 3.1. Avícola 
123101 Avicultura de Engorda 
123102 Huevos Comercial 
123103 Huevos Reproductoras 
123104 Pavas Reproductoras 
123105 Pavos Engorde 
123106 Patas Reproductoras 
123107 Patos Engorde 
123108 Codornices 
123200 3.2. Bovino 
123201 Ceba Bovina 
123202 Compra Novillos Ceba 
123203 Retención de Vientres Bovinos 
123204 Cría. Leche y Doble Propósito 
123300 3.3. Especies Menores 
123301 Conejos y Curtes 
123302 Porcinos Ceba 
123303 Porcinos Crla 
123304 Otras Especies Menores 
123400 3.4. Zoocria 
123401 Zoocnaderos 






















































































No hokrY• COMPri de enhielas 
Garfio ~una por sienes 






80% C.P,  






130000 LINEA TRANSFORMACION PRIMARIA Y CONNERCIALIZACION DE BIENES DE ORIGEN AGROPECUARIO 
131101 Cartera nos .lnventa y Costos Directos I 12 ázimo 80% del valor de inventan°. o cartera  131102 ticipo a productores  80% 
,••••,•• e • J, ••• •• • • • • w • -••••••••,•1••• • • • 141101 rters, Inventarios y Costos Directos P•4 Pera áreas arreciadas por Trgatolui
-Negra y-Mosca de las Frutas 
12 
ilximo 80%d. valor de inventarlos o cartera 
-C-15-. Costo de Producción 
Cuadro No. 3 
FINANCIACION PARA INVERSION 








LINEA PARA PLANTACION Y MANTENIMIENTO (Código 210000) 




















Recuperación Arcas Cacaoteras 
Siembra Bosques Comerciales . 
Sostenimiento Bosques Comerciales 




























Café Renovación por Siembra y/o Zoca 









































*La financlacKin cubre el 80% cuando se trate de anima 











Animales de Labor 
Apicultura 
Cría de Ovinos y Caprinos 
Cría de Porcicuttura 
Toros Reproductores 
Vientres Bovinos Cría y DolPie Próposito 
Vientres Bovinos Leche 
Acuicuttura 
Zooc,rla 
LINEA PARA COMPRA DE ANIMALES (Código 220000) 
RUBRO 



















LINEA PARA ADOUtSiCION DE MAQUINARIA Y EQUIPO (Código 230000) 
FINANCIACION MAXIMA: 80% DE LOS COSTOS DE LA INVERStON  
RUBRO 
Equipos para Fzres 
 
Equipos para Act~es Pesca y Acuicultura 
Reparación de Maquinaria y Embarcaciones 










Maquinaria Pesada Use Agrxecuario 
Implementos y Equipos Agrícolas 






CODIGO I RUBRO  
241103 'infraestructura para Forestales 
241104 Electrázazión 
241105 Carreieabies y Puentes 
241106 Bodegas para Insumos y Maquinaria 
2411" Equipos y Sistemas de Drenaje 
24111w Obras Caviles para Control de Inundaciones 
en Tierras de uso Agropecuario 
Adecuación Tierras para Actividad Forestal 
Adecuaclin Tierras para Actividad Pesquera 
y Acuicota 
Adecuación Tierras para Actividad Agricota 





Cuadro No, 4 
FINANCIACION PARA INVERSION 
LINEAS PARA ADECUACION DE TIERRAS, TRANSFORMACION PRIMARIA Y COMERCIALIZACION, 
SERVICIOS DE APOYO Y TIERRAS, VIVIENDA RURAL E INVESTIGACION 
(Alto 1997) 
241112 
UNEA PARA ADECUACION DE TIERRAS (Código 240000) 
FlNANCIACION HASTA 100% DE LOS COSTOS DE LA INVERSION 
RUBRO 
Campamentos para Trabajadores 
Infraestructura Pesquera y Acuicola 
Infraestructura Agrícola 
Infraestructura Pecuar:a 
Equipos y Sistemas de Riego 
Obras Civiles para Riego 
Obres Civiles pera Drenaje 
Obras Civiles para el manejo del Recurso 
Hídrico en Proyectos Aailcolas y de Pesca 
Equipos e Implementos para el manejo del 












trécittos no redescontados originalmente 




Créditos redescontados originalmente 








PARA LA TRANSFORMACION PRIMARIA Y/0 COMERCIAUZACION (Código 250000) 
FlHANCIACION MAXIMA: 80% DE LOS COSTOS DE LA INVERSION 
251101 
RUBRO CODIGO RUBRO 
251102 
Maquinaria y Equipos 251105 Infraew-iictura 
251103 
Unidades y Redes de Frío 251106 Beneficaderos de Café 
251104 
Transporte Especializado 
Reparación de Maquinaria 
251107 
251108 




m'un, A LA PRODUCCION (Código 260000) 
FINANCIACION MAXIMA: 80% DE LOS COSTOS DE LA INVERSION 
261101 
RUBRO CODIGO RUBRO 
261102 
261103 
Maquinaria y Equipos 
Redes de Frío 261105 261106 




Centros para Asesoría Técnica (1) 
261107 Centros de Arrendamiento de Maquinaria Agrícola 
CODIGO 
..••.....1., . pm,. « .L...MgVIJ, V IV ICCIUM NUKAL t iNvESTIGACION (Código 270000) 
FINANCIACION MAXIMA: 80% DE LOS COSTOS DE LA INVERSION 
271101 
RUBRO CODIGO RUBRO 
271102 
271103 
Construcción de Vivienda Campesina (2) 1 Reparación de Vivienda Campesina a I






Compra Tierra Beneficiarios Reforma Agraria (4) 1) Atendidos por Profesicnal•es de, S. .- t'' Anr,,,-......rin 
,ers. ›orbeneiado (Pequeños Productores). 
Para Profesionales y Tecr..ws Es.:e.z.-a;izados del Sector Agropecuario. Máximo S?: millones por beneficiario. 
Plazo hasta 12 años, per
-tediee ;,-aca hasta 3 años 
Máximo 30% del Valor Unidad Agrlcota Familiar. Plazo mlnimo 12 años, periodo cte gracia mínimo 2 años 





Intermediario financiero Código Sucursal Código Ciudad Sede re redescuento 
1 
Identificación 
NIT O C.C. No. 
1 
I
I. INFORMACION GENERAL DEL SOLICITANTE 
Nombre o Razón Social 
Dirección del beneficiario Código Departamento Código Municipio Teléfono 
Nombre predio Código Departamento Código Municipio Extensión Has. 
4, TENENCIA 
'2 
5 Forma de llegar al predio: 
Monto Total de Activos $ 
Fecha de Siembra Año Día Mes 
PLANIFICACION DE CREDITO FINAGRO 
USO EXCLUSIVO 
BANCO DE LA REPUBLICA 
LLAVE 
Ciudad Fecha de Redescuento No. de Obligación 
Año Mes Día 




INFORMACION GENERAL DEL SOLICITANTE 
Nombre o Razón Social Identificación 
NIT O C.C. No. 
Dirección del beneficiario Código Departamento Código Municipio Teléfono 
Nombre predio Código Departamento Código Municipio Extensión Has. 
TENENCIA 
Forma de llegar al predio: 
Monto Total de Activos $ 
Fecha de Siembra Mes Afio Día 
PLANIFICACION DE CREDITO FINAGRO 
1 
USO EXCLUSIVO 
BANCO DE LA REPUBLICA 
LLAVE 
Ciudad Fecha de Redescuento No. de Obligación 
A110 Mes Día 
_ 
financiero Código Sucursal Código Ciudad Sede re redescuento 
I
Intermediario 
Use el respaldo para las observaciones y anexos que considere necesarios 
PLANIFICACION DE CREDITO FINAGRO 
2 
II. PLAN DE INVERSION 
A. CAPITAL DE TRABAJO Miles d 











13 Servicios de 
Apoyo 
B. INVERSION Miles de $ 







Financiar Código Descripción 
30 Siembra 












FIRMA DEL USUARIO 
sc el respaldo para las obseraciones y anexos que considere necesarios 
PLANIFICACION DE CREDITO FINAGRO 
2 
II. PLAN DE INVERSION 
A. CAPITAL DE TRABAJO Mil 











13 Servicios de 
Apoyo 
13. INVERSION Miles de $ 







Financiar Código Descripción 
30 Siembra 












FIRMA DEL USUARIO 
:se el respaldo para las observaciones y anexos que considere necesarios 




PLANIFICACION DE CREDITO FINAGRO 
3 
Hl. CREDITO APROBADO (Uso exclusivo del Intermediario Financiero) 
I. CONDICIONES FINANCIERAS 
LINEA DE CREDITO VALOR DEL CREDITO 
(Miles de $) 
PLAZO PER. DE GRACIA TASA DTF 
Puntos Adic. Año Mes Año Mes 
CAPITAL DE TRABAJO 
1 
INVERSION 
2. PLAN DE DESEMBOLSOS ( Miles de pesos) 
3, PLAN DE AMORTIZACIÓN A CAPITAL ( Miles de pesos) 
Cuota Año Mes Valor 
FIRMA AUTORIZADA DEL INTERMEDIAFt10 FINANCIERO 
Use el respaldo para las observaciones y anexos que considere necesarios 
PLANIFICACION DE CREDITO FINAGRO 
3 
III. CREDITO APROBADO (Uso exclusivo del Intermediario Financiero) 
CONDICIONES FINANCIERAS 
LINEA DE CREDITO VALOR DEL CREDITO 
(Miles de $) 
PLAZO PER. DE GRACIA TASA DTF 
Puntos Adic. Año Mes Año Mes 
CAPITAL DE TRABAJO 
INVERSION 
PLAN DE DESEMBOLSOS ( Miles de pesos) 
Entrega Año Mes Valor 
Unica 
TOTAL 
PLAN DE AMORTIZACIÓN A CAPITAL ( Miles de pesos) 
Cuota Ario Mes Valor 
FIRMA .ALTORIZADA DEL INTERMEDLARIO FINANCIERO 
Use el respaldo para las observaciones y anexos que considere necesarios 
5 
PLANIFICACION DE CREDITO FINAGRO 
INFORMACION AGRICOLA Y FORESTAL ACTUAL 
Identificación del lote Especies y Variedades Has Fecha de Siembra Topografia 
Cultivos transitorios 
Cultivos semi o 
permanentes 





Avicultura Clase Capacidad Instalada Total Aves Edad Promedio Identificación. Lotes 
Raza m2 No. Aves 
Engorde 
Huevo 













Use el respaldo para las observaciones y anexos que considere necesarios 
5 
PLANIFICACION DE CREDITO FINAGRO 
17. INFORMACION AGRICOLA Y FORESTAL ACTUAL 
Identificación del lote Especies y Variedades Has Fecha de Siembra Topografia 
Cultivos transitorios 
Cultivos semi o 
permanentes 




18 INFORMACION PECUARIA 
Avicultura Clase Capacidad Instalada Total Aves Edad Promedio Identificación. Lotes 
Raza m2 No. Aves 
Engorde 
Huevo 












Use el respaldo para las observaciones y anexos que considere necesarios 
V. INFORMACION SOBRE EL PROYECTO 
OBJETIVOS GENERALES 
JUSTIFICACION TECNICA 
POLITICA DE MERCADEO 
1 




PLANIFICACION DE CREDITO FINAGRO 
Use el respaldo para las observaciones y anexos que considere necesarios 
6 
PLANIFICACION DE CREDITO FINAGRO 




POLÍTICA DE MERCADEO 
IMPACTO AMBIENTAL Y ECOLOGICO 
Use el respaldo para las observaciones y anexos que considere necesarios 
Años 
Cultivo Variedades Has. Productividad 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Parámetros Técnicos 
Carga Animal UGG/Ha. Natalidad (%) Tasa de extracción machos 
Producción/leche/vaca/día/litros Días/lactancia/año Selección (%) 
l
VI. INFORMACION TECNICA 
23. PARÁMETROS DE PRODUCCION 
0 
II 
PECUARIA Y PESQUERA 
BOVINOS 
Proyección de existencias Actual 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Compra vientres 
Novillas primer parto 
Vacas adultas 
Vacas de desecho 





AGRICOLA Y FORESTAL 
PLANIFICACION DE CREDITO FINAGRO 
7 
• 
ise el respaldo para las observaciones y anexos que considere necesarios 
Años 
Cultivo Variedades Has Productividad 1 3 4 5 6 7 8 9 10 
Selección (%) Días/lactancia/año Producción/leche/vaca/día/litros 
VI. INFORMACION TECNICA 
23. PARAMETROS DE PRODUCCION 
AGRICOLA Y FORESTAL 
PECUARIA Y PESQUERA 
BOVINOS 
Parámetros Técnicos 
Carga Animal UGG/Ha. Natalidad (%) Tasa de extracción machos 
Años 
Proyección de existencias Actual 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Compra vientres 
Novillas primer parto 
Vacas adultas 
Vacas de desecho 





PLANIFICACION DE CREDITO FINAGRO 
7 
se el respaldo para las observaciones y anexos que considere necesarios 
VIL INFORMACION FINANCIERA Tendencias ingresos: 10% Tendencia egresos 20% 
24. ESTIMACION DE INGRESOS Y/0 VENTAS 











TOTAL INGRESOS (SUMA 1+2+3+4+5) 
25 COSTOS DE PRODUCCION 
COSTOS DIRECTOS Miles de $ 
Agrícola y forestal Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
Preparación terreno 
Siembra 




Cosecha o recolección 
Asistencia técnica 
Mano de obra 
TOTAL COSTOS DIRECTOS 
Pecuario y pesquero Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
Compra de animales 
Alimentación o sostenimiento 
Control sanitario 
Mano de Obra 
Asistencia técnica 
Otros 
TOTAL COSTOS DIRECTOS 




TOTAL COSTOS INDIRECTOS 
TOTAL COSTOS DE PRODUCCION 
PLANIFICACION DE CREDITO FINAGRO 9 
Use el respaldo para las observaciones y anexos que considere necesarios 
VIL INFORMACION FINANCIERA Tendencias ingresos: 10% Tendencia egreses : 20% 
24 ESTIMACION DE INGRESOS Y/0 VENTAS 












TOTAL INGRESOS (SUMA 1+2+3+4+5) 
25. COSTOS DE PRODUCCION 
COSTOS DIRECTOS Miles de $ 
Agrícola y forestal Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
Preparación terreno 
Siembra 




Cosecha o recolección 
Asistencia técnica 
Mano de obra 
TOTAL COSTOS DIRECTOS 
Pecuario y pesquero Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
Compra de animales 
Alimentación o sostenimiento 
Control sanitario 
Mano de Obra 
Asistencia técnica 
Otros 
TOTAL COSTOS DIRECTOS 




TOTAL COSTOS INDIRECTOS 
TOTAL COSTOS DE PRODUCCION 
PLANIFICACION DE CREDITO FINAGRO 9 
, Use el respaldo para las observaciones y anexos que considere necesarios 
10 
PLANIFICACION DE CREDITO FINAGRO 
VII. ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS 





Aportes crédito (desembolsos) 
TOTAL INGRESOS 
EGRESOS 
Costos de producción 
Inversiones del proyecto 
TOTAL EGRESOS 
Ingresos menos egresos 
Intereses sobre el crédito 
Amortizaciones 
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 
Impuestos (35 %) 
UTILIDAD NETA 
V.P.N. 
T IR = 




Nnmh, riel Ornel.ciann O Repón SOCol , 
1 F4n.neifIr0 Códrgn I I recIla Visita 
I
AM Mes DIA  





().recr.n, del Benel.e.ar .n Mnollc.,bn Dena•tamanIn 1 nl..lenn 
Nombre Cnel 1 
1 
Cóilrgn Ruh, 
r..,n,,otyr, In LL, n AfilFS 
41, 
AGROdRial-TO 
FORMULARIO DE CONTROL DE INVERSIONES A V I/ I: 'I( ó  I) ltN ilr 
 
I: S ¿;I<A ANKC'IAl. (ASI ... 
PARA CREDITOS DE FOMENTO AGROPECUARIO Colomni 
It 
1,'0 DE CONTROL Per.Orl.co 
j 
[ VISITA N°1 
c.,ided sede 
Redescureto 
LLAVE DE REDESCUENTO 
eo.melo 11,1,,,nrItn 
N. de 1. otdd,,,, id,. 
A" ! F 
        
  
Nnrnhre '(pi Pre<lin 
   
  
Vereda Mniir,rrii,n 
__J (:,,d Doró Cód re 0-i2s 
        
        
        
Ti Cómo erg, Al frerl, 
TMO de Notita-In,  1. Peque?, 2 Mechar, n Granele 
INFORMACION SOBRE El PROYECTO FINANCIADO 
7 Describe brevemente el nbjetivo Proyieeto 
eversiones Financiados 
Miles de Pesos 




Ann., %,1,10rIn, Tale, come larmns. en,reln,  nlroS 
9 Si ,i,}en ilfenenne, ene, los restes penerrernorles y les rentes. etsi reale en el cumprenienle piten rj,trtm nl penyerto. eh, lela breve eerulicnr,An 
10. E velueeide Invent:vio Proyectado leste int mmeción se puede zemplementer mediante, anexos explicativos) 
1 
I— Tme  1— V.5. Previa r,eant,,Trlec I II U""":neneriarlAs I2i 
.7:-.1.1. .. 2• I 
1 1 
i  1 i , : 
CORMA AGRO 1 
11 Indicadores do Rendimienro 
(Re1ncinn0. de las acliyirlades Iinanciadas. los indicadores esperados y obtenidos' 




12 ObservacioneS Sobre IOS .ed.CadOrec Orobt,estos y len Actuales len el caso tle cultivoS traes.) reliCar fecha «le Siembra rerburcla v re.) 
13 Concepto Tecnien del V.5.1Adn,  





FORMULARIO DE CONTROL DE INVERSIONES 
Pagina No. 2 PARA CREDITOS DE FOMENTO AGROPECUARIO 
ASO( lACIÓN 
DE ENTIDADES Fi NAN(.ICRAS 
1)C CoLommin 
III, INFORMACION SOBRE EL CREDITO 
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